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ÍELEGEAIiS POE EL CABLE 
ÍÍRVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 5. 
EÍSPÁftA EX L A ^ G E N T T X A 
Dase por seg-uro en los círculos de 
mformacióii, que España estará repre-
sentada en las fiestas del centenario 
de la Independencia en la República 
Argentina por el sabio histólogo don 
Santiago Ramón y Cajal, el ex-Minis-
tro de Estado y ex-embajador don 
Juan Pérez Caballero, el insigne es-
cultor don Mariano Benlliure y otras 
conspicuas personalidades. 
E l anuncio de esta designación me-
rece plácemes generales. 
T E M P O R A L 
Reina un furioso temporal en el Es-
trecho de Gibraltar, estando suspendí 
da la salida de los vapores correos de 
Ceuta y Tánger. 
iBODA 
Hoy se celebra la boda de la señori-
ta Miaría de ios Dolores Fernández y 
Monteverde, hija única de don Rosen-
do Fernández, Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de la Habana, 
con don Avelino Montero Villegas, ex-
subsecretario de Instrucción Pública 
y diputado á Cortes por Mondoñedo, 
hijo del ilustre hombre público don 
Eugenio Montero Rios. 
A GRAN'APA 
Ha salido para Granada el ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros, don 
Segismundo Moret y Prendergat. 
con don Joaquín N . Aramburu, fecun-
dó y celebrada periodista ; con ol gene-
ral Fre i ré de Ándrade , notable juris-
consülto y uno de los jefes del partido 
conservador; con don Antonio Díaz 
A ^ e r t i n i . clínico eminente, y con é| 
ex-seeretario de da Presidencia, don Jo-
sé Lorenzo Castellanos 3̂  su distingui-
da esposa ; todos cubanos ilustres. 
No debemos, por consiguiente, sor 
tan malos como algunos estudiantes 
pretenden. 
A lo que hay que añadir esto que 
hoy dice en E l Tiempo don Raimundo 
Cabrera, y mucho le agradecemos: 
E l señor Rivero y los estudiantes 
Los estudiantes han adoptado ta de-
terminación de impedir la entrada del 
señor Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO DE LA MARINA en la Universidad de 





61 sólo desvirtúa la estéril labor 
conferencista y el alcance políti-
nt 
"NJ 
Ayer tuvimos la honra de sentarnos, 
á la masa con el senador Cabello y su 
distinguida, familia, con su señor her-
mano el doctor Miguel Angel, Secre-
tario del " U n i ó n C lub" y persona 
muy apreciada en los altos círculos so-
ciales de esta capital; con el .Marqués 
de Santa Lucía, Presidente del Centro 
de Veteranos; con don Justo García 




co que sus extremosos coadyuvantes 
extra cátedra han querido darle. Nos 
concretamos á la violencia de la medi-
da que no es democrática y si nuestro 
consejo paternal llegara á los corazo-
nes de esa juventud ardorosa que eje-
cuta sus acuerdos de exclusión inspi-
rados en resentimientos de carácter po-
lítico, por la salud y el buen nombre 
de la patria se los daríamos para ob-
tener que rectifiquen sus determina-
ciones y adopten procedimientos refle-
xivos y tolerantes. 
Hemos leído en algún periódico que 
se acusa al señor Rivero de haber figu-
rado en los tristes acontecimientos de 
1871. E l cargo es inexacto. E l señor 
Rivero no había venido aún 'á Cuba y 
en la revolución de los diez años no' 
fué actor ni testigo. 
(El señor Rivero adquirió relieve y 
notoriedad en sus ardorosas campa-
ñas perioidísticas contra los autono-
mistas después de 1878 en las que 
acentuó una cointradieción intransi-
gente y una extraordinaria suspicacia. 
Sus ascensos como escritor, sus éxi-
tos alcanzados en la .clase social que 
aquí se Iha dienoiminado elemento es-
pañol, sus aciertos ó sus errores serán 
y pueden ser objeto de la crítica más 
•ó menos aoerba de los contemporá-
neos, pero, la rectitud de hisitoriado-
res nos mueve á afirmar espontánea-
mente, "para que suene" que su nom-
bre no 'está asociado á n ingún suceso 
sangriento de los que oxeitan con ra-
zón cuando se recuerdan el hondo re 
sentimie.nto de los otíbanós. 
AJ periodista q u e escribo y sostiene 
s u s ideas ó couvieciones, al extranje-
ro, al anciano que ha fundado h o g a r 
entro nosotros y es padre de una fami-
iiHi cubana, al español que signe sien-
do español, leal á s u 'patria, la juven-
tud' estudiantil no debe cerrar la puer-
ta de «us aulas: no os cívico coartar 
la libertad. deJ .ser humano. 
Poro, osa juventud sí 'puede ruani-
í e s ' a r ríe diversos modos pacíficos y 
ordenados, su firme voluntad y deseo 
do que no sea el criterio político y ns-
piraciiomes que irepresenta el señor Vi -
vero los que dir i jan en ninguna for-
ma los destinos de nuestra patria. 
.Suponeunos que el señor Cabrera se 
referirá en estas úl t imas líneas á nues-
tro deseo de armonizar los intereses 
morales y materiales de España y de 
las naciones que do su seno han salido. 
Si es así, no nos ext raña su final ex-
citación á los estudiantes, dado su 
afán de americanizar á Cuba. deshi«-
panizándola previamente, error que 
nosotros juzgamos fatal para cubanos 
y españole's. pero principalmente pa-
ra los cubanos. 
De tedas suertes y á pesar de otros 
pequeños . errores de apreciación on 
que incurrió el ilustrado director do 
" E l Tieniipo" en el suelto que deja-
mos reiproducido. repetimos que lis 
quedamos agradecidos y obligados. 
A pesar de ciertos acuerdos nada • 
politices ni correctos, que ya nosotros 
hubimos de juzgar en estas columnas, 
ei señor Presidente de la República y 
'sus distinguikl'Ois acompañantes están 
siendo bien recibidos en las poblacio-
nes que visitan, tomando parte^en las 
manifesitaciones de simpatía todos los 
elementos soeiales. 
Nosotros nos felicitamos de ello, no 
porque se trate del general Gómez, 
que en esto no tenemos por qué hacer 
distineioaies, sino más bien por tra-
tarse del primer ciudadano de la Na-
ción, del representante legal del puc-
HIO cubano. Sea liberal ó conserva-
dor, pertenezca á este ó al otro parti-
do, ol Jefe del Ejecutivo será siempre 
la encarnación suprema del Estado y, 
como tal, se le deben toda clase de 
respetos y de cons'ideraciones. Ya lo 
hemois dicho a l calificar el acuerdo 
extemiporáneo de los conservadores, 
que afortunadamente no han onmipli-
do todos les afiliadlos á ese partido, 
y no está de más que lo repitamos 
ahora. 
Una de las notas más simpáticas y 
edificantes de este viaje es que lo ha-
cen juntos el Presidente y Vicepresi-
den'te día la República, y que tanto el 
general iGómez como el señor Zayas 
demuestran ostenisáblemente hallarse 
identificatdois en sus propósitos y 
orientaciones políticas, dando ssí el 
ejemplo de la unión y de la disciplina 
á sus respectivos amigos y correligio-
11 a rios. con lo cual hay mucho adelan-
tado para que la fusión entre las dos 
ramas liberales se afiance y robus-
tezca. 
Para ol prestigio y el crédito del 
partido go'bernante era necesario que 
las dos ilustres persoualidades que f i -
guran á la cabeza del mismo apare-
ciesen 'públicamente compenetradas 
en la defensa de los ideales que sos-
tienen dispuestas á marchar en to-
do de acuerdo, pues de esta suerte no 
habría obstáculos serios para i r des-
arrollando les principales puntos del 
programa que sirvió á los liberales-
para escalar el poder y que. en lo esen-
cial, aun se halla incumplido. 
¡V.1 lo que se vé, esa unión y cor-
dialidad no es una ímperchería, como 
algunos pretenden; es algo concreto 
y real, algo que debe traducirse 
en soluciones beneficiosas y prácticas 
para la vida •nacional, y de ello nos 
felicitamos nosotros y «e felicitará el 
país, que únicamente anhela paz y se-
guridad para trabajar en condiciones 
remuneradoras y contribuir con la ne-
cesaria eficacia al deisarrollo de toda 
úti l iniciativa y al fomento de la r i -
queza pública. 
¡ ¡Caballeros!! E l mejor cigarro que 
hoy se fuma es L A E M I N E N C I A ¡ Ex-
quisito/ ¡Delicioso! ¡Aromático! ¡Pu-
ro Vuelta Abajo! 
¡GRACIAS! 
• 'Gracias, en nombro de Rueda, á to-
dos los que le escriben y convidan y 
aga.sajan; para él. tienen todos los 
periódicas .palabras de entusiasmo y 
do car iño ; tienen todos los que sien-
ten su inmensa labor poética, cartas 
de amor y afectuosas atenciones... 
En este torbellino de cosas que le 
envuelvo. Pueda no puedo hacer más 
que díar las gracias á todos: para to-
dos también tiene ol car iño. Y "en la 
cibsoluta imiposibilidad de dar res-
puotita á tantas personas, á tantas 
pl 11 m as, " pídenos para ellas dos pala-
bras que desborden gratitud, un po-
co de la mucha grat i tud que él guar-
da en su corazón. 
En nombre del gran poeta, para to-
dos gracias, gracias. . . 
BATURRILLO 
De Santo Domingo 
Me distingue con su valiosa amistad 
Tulio M . (•estero, el literato de fama, 
y prestigioso representante diplomá-
tico de Quisqueya; pero no me he atre-
vido, respetando su discreción—que 
es arma precisa de los que ejercen ol 
cargo que él ejerce—á pedirle datos 
oficiales, y fidedignos informes, acer-
ca del verdadero estado de opinión en 
su país, bajo la adminis t ración del 
Presidente Ramón Cáceres. 
Y me convenía adquirirlos: que el 
otro día, como comento y amable cen-
sura á un Baturri l lo, cierto lector, hijo 
^ de la bella patria, de Salomé Uroña y 
de Eugenio Hostos, me facilitó el ma-
nifiesto en que Horacio Vázquez, el 
ex-presidente y hábil político, trasmi-
tía al gobierno las quejas de los emi-
grados dominicanos y pedía gracia pa-
ra tantos infelices nostálgicos, qno"la 
política ha desperdigado por el mun-
do. 
Me gusta conocer el pro y el contra 
de todas las cuestiones, y más t ra tán-
1 dose de un país por quien siento, des-
j pués de Cuba, más simpatías que por 
otros de la América virgen. 
Pero la casualidad, que no tiene que 
| guardar como Tulio Cestero, escrúpu-
los y reservas, y que es amiga de Quis. 
queya también, me han traído recor-
tes de periódicos y copias de docu-
mentos que el concepto público refle-
jan. Y de ellos diré algo, con el mismo 
gusto con que recogí, del memorial 
de Horacio Vázquez, declaraciones y 
súplicas. 
Es de hace, muy pocos días la pu-
blicación de una carta en que respon-
diendo al aludido manifiesto, ratiíican 
su devoción al actual gobierno y sus 
gestiones aplauden, unas cuantas fir-
mas reputadas en la república herma-
na: magistrados, jueces, diputados, al-
tos funcionarios. Y ellos, deseando 
que resulte apócrifo el escrito que co-
nicntan. lo califican de propicio á la 
acumulación do elementos contrarios 
al orden y á la justicia. 
Naturalmente receloso, y conocedor 
do la psicología política de los pue-
blos latino-americanos, no como prue-
ba plena de la bondad do aquel go-
bierno'la tomé. Porque me di jo: si en 
Cúha se escribiera un himno de admi-
ración y de cariño al general Gómez, 
no sería extraño, sino muy lógico, que 
lo suscribieran el Presidente del Sena-
do, magistrados, representantes y fun-
cionarios miguelistas; sin perjuicio de 
lo cual, la prensa conservadora segui-
ría acusando de ineptitud al gobier-
no, y los elementos neutrales seguiría-
mos pensando que el Presidente no ha 
hecho uso todavía de aquella energía 
que en él parecía inmensa, para obli-
ga)- á todo el mundo á servirle con 
lealtad y servir á la patria, sucediera 
lo que sucediera con los rebeldes al 
deber. 
Y un ejemplar del periódico " ¡ O i -
ga . . . ! " me dice que allí se acusa de 
grandes faltas á Vázquez, de cuando 
fué gobierno, de que sus extraliíaitá-
ciones provocaron guerras civiles, 
ahogadas'con crueldad, y de que, po: 
eos meses ha, era empleado del mismo 
actual gobierno; lo que indica que le 
falta aquella autoridad moral solo re-
conocible y admirable en hombres que, 
como i'lisos Espaillat, entró virtuoso 
y salió virtuoso del gobierno; no obs-
vante lo cual, su administración re-
sultó desastrosa, por un número de 
causas independientes de su voluntad. 
Y hay lauros legítimos para Cáceres 
en este alegato: que ha cortado las 
alas al militarismo, por ejemplo: lo 
cual O.H mucho en estos puc'blo.s de 
bravucones y en estas sociedades ena-
moradas del mando y los galones. Y 
otra mayor: no ha levantado patíbu-
los. ¿Verdad que es esta nota brillan-
tísima en la historia de un gobernan-
te? 
El periódico que esto dice, será al 
gobierno de Cáceres lo que " E l Triun-
f o " es al de Gómez ó lo que fué al de 
don Tomás otro que por ahí anda? Lo 
ignoro. Pero de todos modos, la situa-
ción es esta : Cáceres tiene amigos que 
valen y pueblo que le estima; Vázquez 
tiene parciales, y no mucha autoridad 
para condenar en otros lo que él en 
mayor grado líizo.Y Santo Domingo, 
á pesar de horacistas y jimenistas, se 
desenvuelve y progresa, merced á la 
fertilidad de su suelo y á la exquisita 
cultura de pequeña, pero esforzada. 
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Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
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Cerrados tales c ó -
mo este dibujo. 
No hay más que un lugar de la GRANDE 
CHARTRÉUSE, el que está situado en el 
Dauphiné, en Francia. 
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con las plantas de aquel lugar y aguardientes añejos de Francia • 
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porción de su saciedad; á la vez que 
también merced al arreglo de «us 
cuegt&s y la intervención de sus adua-
nas- que si es cosa deprimente esta 
para los altos idealismos patrios, es 
prenda de paz y garant ía de orden, 
indispensables para los pueblos c iv i l i -
zados. 
Unión mañonesa 
Otro alarde generoso de la entusias-
ta juventud gallega; otro centro es-
colar levantado por el esfuerzo de cua-
tro buenas voluntades; otro factor en 
la tarea nobilísima de construcción 
sólida y pronta de la España Nueva, 
la de ia extensión universitaria, la 
mul t ip l icac ión de escuelas y la refor-
ma científica de los métodos pedagó-
Manon es una parroquia humilde 
de la provincia de Coruña. Ella, y las 
colindantes, están como millares de 
parroquias en E s p a ñ a : sin escuelas, ó 
cou alguna, insuficiente y mal dotada. 
Y los mañoneses quieren seguir el 
eiemple de tantos españoles emigra-
dos, llevando allí la luz de la instruc-
ción y el pan espiritual para las nue-
vas generaciones. 
Eso es bello y grande. No nieguen 
su apoyo á esa idea los coruñeses. 
Hay que hacer, no solo patria mo-
derna, sino humanidad buena. Y no 
hay otro camino que la escuela ni re-
cursos más allegables que la solidari-
dad y la acumulación de energías , (por 
modestas que parezcan. 
Muchas gotas de cera hacen un ci-
rio pascual, dice el refrán, 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Las generales Oham-orro y Mena, 
nervios de la acción revolucionaria ni -
caragüense, se han rendido á las fuer-
zas del gobierno con homibres y ha-
gaje. 
Deeíamnos hace días, 'outando el la.bo-
rantlsmo yanqui daba por victoria 
conupleita lo que fué espantoso desas-
tre (para los rebeldes, que el elogio in-
moderado hacía tanto daño como la 
acción icontraria. Basados en lo c m -
fuso de los telegramas y comparada 
la extemsióu de los caíbles que Ihahla-
bao de 'Ohamorro con lo extractado 
de los que á las tropas de Madriz se 
refería, emipezamos á dudar de cuanto 
se nos venía afirmando, llagando á 
dar por hecho el desastre de la revo-
lución, cosa que un cable de ayer ha 
venido k confirmar. 
'De este modo no nos parece fácil 
que los yanquis se 'ganen las s impat ías 
del pueblo latino-americano; al con-
trario, se nos figura que tales procedi 
mientes t e rminarán [por hacer estéri l 
la labor realizada por Mr . Root en su 
reciente recorrido por las repúbl icas 
de hispano origen, y no ser ía ex t r año 
que en plazo ¡breve los Estados Uni-
. dos llegasen á ser mirados con el re-
celo natural de quien no tiene pala-
'bra mala n i o'bra huena. 
De sobra son conocidos los oríge-
nes de la mayor ía de las revoluciones 
que estallan en la América latina. 
Cuando no son subditos americanos ó 
grandes eomipañías de esa nacionali-
dad quienes prevocan el levantamieu-
1o, es el dinero yanqui el que fomenta 
lodo género de agitaciones en el país. 
Tal situación convulsiva retrasa el 
desenvolvimiento de las 'fuentes de r i -
queza, de que es tan p-iódiga toda la 
América; pero á los subditos de la 
gran Repúbl ica del Norte no les preo-
cupan los enormes daños 'que ocasio-
nan, sohre todo si advierten la posiibi-
lidad de cibteuer grandes concesiones 
ó ven en lontananaa pretexto para que 
una nueva intervención los proclame 
padres 'amorosos de la América impul-
siva. 
•Menos mal que en Nicaragua, por 
esta vez, el general Madriz les ha es-
tropeado el paso doble que se .traían. 
Después de todo, preferible es un ge-
neral indígena, por malo 'que sea, -á un 
raíster americano, por muy Ma'goon 
que se nos presente. 
riiciado' por Rusia de unir los mares 
Negro y Báltico por medio de un ca-
nal. De este modo podr ían lias escua-
dras rusas pasar de uno á otro extre-
mo del limperio moscovita y no resul-
t a r í a emibotellada., como ocurre en La 
actualidad, La escuadra que por ha-
ber nacido en los astilleros de Odessa, 
en las aguas del mar Negro tiene que 
morir. 
Parece que el tal proyecto ha sido 
resucitado con motivo de los millones 
consignados para la reo'rganización 
de la escuadra, existiendo ya. el pro-
pósito de comenzar su ejecución, no 
•tanto por razones de la importa ni1 i a 
comercial como por las consideraibles 
venliajas que á la escuadra repor tar ía . 
E l costo total de esta oh ra está cal-
culado en 350 miMones de ruíblos, can-
tidad nada, exagerada si se tiene en 
cuenta el beneficio que representa y 
el rendimiento que su explotación da-
r í a al Estado. 
Para, tener idea aproxira¡ada de lo 
que este canal, representar ía en el or-
den comereial, aun prescindiendo de 
las ventajas militares que pudiera te-
ner, Ibaste saber que el viaje de Odes-
sa 'á San Petersburgo, .en el que hoy 
invierten los huques de cuarenta á 
cuarenta y cinco días, quedar ía redu-
cido á ocho utilizando la nueva vía 
que se pretende construir. 
Si al fin se lleva á cabo esta gran 
obra, si el ferrocarril .tran&iiberiano, 
cerrada su doble vía, empieza á lan-
zar líneas transversales que enlacen 
los más apartados sitios de aquella in-
mensa 'región, y si la. eseuadra rusa 
-termina totalmente la reconstrucción 
iniciada con los créditos recientemen-
te votados, el imperio del Zar se 'con-
ver t i rá , en breve plazo, en la primera 
nación europea, y n i Alemania con sus 
arrogancias n i Inglaterra con su po-
der ío podrían dar un paso en la evo-
lución polí t ica del mundo sin contar 
antes con el coloso del Norte europeo. 
De muy antiguo es el proyecto acá-
i lT iMIM 
EN LA HABANA 
E L V I A J E A P I N A R D E L RIO 
Se verificará mañana , saliendo los 
expedicionarios á las siete menos diez 
minutos de la mañana por el ferroca-
r r i l del Oeste. 
La comisión que acompañará á los 
señores Altamira y Alvarado, la for-
man los siguientes señores: don Ma-
nuel Lozano, clon José G. Aguirre. don 
Estanislao Car tañá , un catedrát ico y 
dos estudiantes de la Universidad, un 
catedrát ico y dos estudiantes del Ins-
ti tuto y los representantes de " L a 
Unión Española. "Diar io E s p a ñ o l " y 
DIARIO DE LA MARINA. 
A l paso del tren por Alquízar y 
otras poblaciones del t ránsi to , salu-
darán al doctor Altamira representa-
cionas de la Colonia Española . 
Los expedicionarios regresarán el 
lunes. 
E N L A S SOCIEDADES D E COLOR 
Anoche cumplió el señor Altamira 
la oferta que había hecho á las socieda-
des de color de darles una conieren-
eia en cualquiera de sus círculos socia-
les. Esta se celebró en el Club Bené-
fico "Centro de Cocineros," Amistad 
73, dando comienzo á las nueve, hora 
en que llegó á dicho sitio el ilustre 
delegado de la Universidad de Oviedo, 
acompañado del señor Alvarado, del 
Vicepresidente del Casino Español, 
don José María Villaverde y del Pre-
sidente de ia Sección de Instrucción 
del Centro Asturiauo, don Dionisio 
Peón. 
E l señor Altamira, al penetrar en el 
local, ya invadido por un público nu-
merosísimo de la raza de color, fué 
saludado con vivas y aplausos. 
Nuestro ilustre compañero en la 
prensa, don Juan Gualberto Gómez, 
Presidente Honorario de las sociedades 
de color, fué el encargado de dar la 
bienvenida y de presentar al señor 
Altamira pronunciando un discurso 
conceptuoso, que el auditorio acogió 
con entusiastas aplausos. 
Después del hermoso saludo de don 
POLITEAMfl HABANERO 
TEATIl©-
Queda abierto el abono á 10 funciones de la Gran Compañía de Opera 
Italiana, completa. Precios populares. Pídanse elencos y prospectos. 
T E A T R O V A U D E V I L L E 
Atracciones y novedades. Renovación continua de cartel. Orquesta 
de señoritas vienesas. 
c 642 30-1 M . 
Juan Gualberto Gómez, hizo uso de la 
palabra el doctor Altamira. 
Comenzó declarando venía al centro 
principalmente por do.s razones''! por-
que quería corresponder al saludo que 
en Triscornia fueran á hacerle los re-
presentantes de la sociedad y porque 
se encontraba á gusto en ella. Sabido 
es que él cTemeara lo mejor de su es-
pír i tu á la cultura y elevación del 
obrero y por eso quería Inu-er acto de 
presencia en una sociedad de hombres 
dedicados al trabajo. 
Quiere hablar ante todo del hecho 
curioso de que conserven aún ciertas 
palabras un significado deprimente 
perdurando así la expresión de desi-
gualdades desaparecidas. E l protestó 
cariñosamente, único modo de que las 
protestas por dirigirse al sentimiento, 
sean eficaces, de que en un festival da-
do en Buenos Aires se denominase 
"para niños pobres," porque con esa 
frase se arrojaba al rostro de los ni-
ños un estigma de inferioridad econó-
mica que demasiado comprenden. A l -
go parecido quiere hacer ahora. Protes-
tar del empleo de la palabra "razas 
de color" para designar una parte de 
la Humanidad, como si los demás hom-
bree no tuviesen uno determinado, co-
mo si las diferencias de color indica-
sen diferencias substanciales en la 
mentalidad. Debe desaparecer del len-
guaje una palabra que tuvo un signi-
ficado depresivo ya desaparecido, pero 
que por la sugestión inevitable del len-
guaje hace que aun perdure. 
No hay. dice, por fortuna más dife-
rencias entre los hombres que las de 
buenos y malos, cultos é ignorantes. 
Esta últ ima es susceptible de reforma 
por la educación. La otra es proble-
mática, difícil sino imposible. Estriba 
casi siempre en extravíos patológicos 
sólo combatibles cuando desde niño se 
pone al hombre en situación tal que 
aquellas predisposiciones no tengan 
ocasión de manifestarse. 
Las otras diferencias nada importan, 
ni el origen, n i el color, n i la condi-
ción social influyen para que él alar-
gue su mano de amigo al que por su 
condición moral merezca el dictado de 
hombre. 
Las diferencias entre- los hombres 
han desaparecido ya de las leyes, pero 
eso no basta, porque ella por sí sola 
es incapaz de arrancarla de las cos-
tumbres y del corazón donde aun per-
dura. Es preciso llegar á ello, conver-
t i r las doctrinas legales en carne y 
sangre nuestra para que no tengamos 
que reflexionar en su justicia para ad-
mitirla sino que brote necesariamente 
en nuestra alma como cosa natural. 
Mucho se ha adelantado desde aque-
llos tiempos en que una gran parte de 
la humanidad era esclava, cuando las 
leyes llevaban su crueldad 6 permitir 
en los casos de matrimonios entre sier-
vos de distintos amas que estos se di-
vidieren los hijos incluso materialmen-
te partiendo por la mitad al hijo im-
par. 
Todos esos errores han terminado, 
pero es preciso que lleguemos á obte-
ner en nosotros la plena libertad, la 
verdadera fraternidad. 
Entra después á demostrar que no 
hay diferencia, substancial entre los 
homibres. Hay sí infr ioridad de unos, 
en momentos determinados, pero eso 
es eventual y transitorio. La Historia 
nos muesíí'ra cómo en todo un proceso 
los pueblos han marchado ondulando, 
en lo alto unas veces, caídos otras. 
Kespecto á la raza negra oicurre lo 
mismo; por las circunstancias espe-
ciales en que ha vivido e.f 'r.vo mucho 
tiempo en una. condición ;lc inferiori-
dad de que ahora empieza, á librarse, 
pero tiempo hubo en que iha á la ca-
beza de la civilización. Los sumero 
acadio, fundadores de la civilización 
caldea, que cinco m i l años antes de 
Jesucristo llegaron á tener códigos 
tan perfectos como los nuestros, eran 
presemitas de raza negra. En Egipto 
•influyeron también gentes de este co-
lor y se cree que lo eran también los 
habitantes del poderoso imperio ibe-
ro l ibrio. Si pues, dice, fué capaz de 
elevarse á esas alturas, 'bien puede lle-
gar otra vez á, conseguirlo, la condi-
ción ingéni ta oio ha desaparecido. 
Lo que con los puebles ocurre, su-
cede con los homhres; .por negar éstos 
á la miujer una educación verdadera 
ha estado mucho tiempo en condición 
inferior. 
Deber de los pueblos que se hallan 
El Bienheclior de la Hmanidad 
m M M 
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O D I V I N es sin duda alguna el agua 
dent í fr ica m á s perfecta que se ha inven-
tado para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia a n t i s é p t i c a , anti-
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fácil encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
A d e m á s , O D I V I N no contiene ninguna 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tan perjudiciales son para el 
esmalta de los dientes; su feliz combina-
c i ó n hace inúti l el uso de los polvos den-
t í f r i cos que perjudicap á las e n c í a s , á las 
mucosas y al esmalte. 
Se han evitado t a m b i é n con particular cuidado todas las substancias que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida por los especialistas m á s competentes como el agua dent í fr ica m á s 
eficaz del mundo. 
O D I V I N da inmejorables resultados porque reúne todas las codidones que 
exige el cuidado de los dientes, sin tener los Inconvenientes de muchas preparacio-
nes de fantas ía que á veces son inút i l e s y otras perjudiciales. 
S u grusto delicioso y refrescante gauea y p e r f u m a la boca y su uso p r o -
duce de d í a eu d í a mayor s a t i s f a c c i ó u . 
De venta en todas las Boticas y Perfumerías 
en tcondición .superior ea alargar su 
•mano á| los .inferiores y elevarlos has-
ta sn .altura, no prevalerse de su si-
iiuicióu para hollarlos y explotarlos. 
Al ipr.HW'ipio de dominación que «pre-
valeció en la llistori-a detbe sustituir 
•el de la cooperación, el auxilio del 
que está aírriiba para que los caídos 
puedan éíevaise hasta él. Debe liacer-
lo. incluso por egoísmo; puede él ó su 
vo/ ca.cr en lo hondo», puede el que-
dar eu situaWón de .inferioridad. Co-
mo el rico debo cuidar lia casa del po-
ibre vecina á la suyia para, que las con-
d i ció nos antihigiénicas de aquélla no 
so propagiK'ti á la que haibita, el puc-
íblo superior debe tratar de elevar al 
pueblo caído en situación inferior. 
Ev i ta rá lasí la contaminación. 
(Con la cooperaeióu, no con la lu-
c h a , es como la nuinanidad l ia pro-
gresado. El pr íncipe ruso Kroipotkine 
demostró en su olma " E l auxilio mu-
t u o " 'que la pretendida lucihia ípor la 
eáásféÉici'á de los pseudos diarwinianos 
es en realidad una cooperación, inclu-
so entre los animales. Sólo viviendo 
como lo que son, como -hermanos, al-
canzaron los liomlires su emancipa-
ción . 
El , que así opima, dedica á conse-
o-nirlo toda su vida y lo mejor de su 
mentalidad. Xo pudo colaiborar, por 
ilnaiber nacido tarde para ello, en los 
traiba.ios de la Junta aíbolicionista. 
Cuando él pudo .hacerlo ya estabia 
conseguido lo que se ibuacaba; pero 
empapado de su espír i tu por la lectu-
ra de sus trabajos en español, por los 
de Laibra. que fué su padre espiritual, 
á quien dedica cumplidos elogios, tra-
baja por conseguir la total emancipa-
ción del liorobre, por loigrar que éstos 
sean hermanos. 
Promeite hacer llegar á Lalira las 
manifestaiciones que le hiciera don 
JIMU Gualberto Gómez, diciéndole 
que los •esclavos por quienes tanto tra-
liajó no le olvidan y son 'hoy hombres 
en la amplia extensión de la palabra. 
Se .pone á la disposición de las so-
ciedades en cuyo seno está, para que 
si algún d ía creen que puede servir-
les acudan á él, porque como jamási 
ofrece sino lo que su cora-zón le dicta 
y cumple en todo caso sus promesas, 
pueden tenerla, ya por cumplida como 
si en efecto el futuro fuese J A pre-
sente. 
La disertación de Altamira merece 
alabanzas por lo justa y humana, re-
velándose en ella, no sólo como liom-
'bre de sólido enten di miento y de eru-
dición copiosa, sino también de gran 
•corazón. 
¡Los miemibros de las sociedades de 
color obsequiaron ¡después al maestro 
y á sus distinguidos acompañantes 
con pastas y licores, despidiéndole con 
señaladas muestras de afecto y sirapa-
itía. 
El numeroso público que aguarda-
ba la salida en la calle de Amistad, 
dispensó al Dr. Altamira una ovación 
cariñosa. 
L A F IESTA DE LOS OVETENSES 
El "Club Covadonga" ha acorda-
do por unanimidad asociarse al gran 
almuerzo que el "Club Ovetense" da-
rá en honor del señor Altamira, el do-
mingo 13 del actual, en el hotel "Pa-
saje." 
Con las adhesiones recibidas, pasan 
ya de doscientos los comensales. 
¡ Bravo por los de Oviedo! 
E N CIENFUEGOS 
Ha sido acordado en el Casino Espa-
ñol de Cienfuegos el programa de los 
actos que se han de efectuar con motivo 
de la próxima visita de don Rafael A l -
tamira á aquella ciudad. 
Los acuerdos principales tomados 
son los siguientes: 
Se fletará un tren especial que irá á 
esperar á Cruces al ilustre profesor 
ovetense. 
En dicho tren irán la Directiva del 
Casino Español y las representaciones 
de las sociedades locales que se dig-
nen acompañarla. 
Por la noche (primer día) recep-
ción y conferencia en el Liceo, donde 
el señor Altamira será presentado por 
el licenciado Calvo. 
Segnmdo día 
Excursión al central " A n d r e í t a , " 
donde se efectuará un almuerzo cam-
pestre. 
Por la noche, conferencia en el Ca-
sino Español , donde será saludado y 
presentado el señor Altamira por el 
señor Villapol. 
Día tercero 
Paseo por la bahía, almuerzo en el 
Sanatorio de la Colonia Española y 
por la noche conferencia popular en 
el teatro Terry, precedida de la pre-
sentación por el doctor Perna y de 
algunas palabras sobre la obra de 
Altamira por el señor Costi. 
mmi—i — 
E L B R A Z A L E T E 
D E L A S U E R T E 
En Par í s se lia puesto de moda un 
brazalete de plata dorada con un di-
je llamado " B e l l i k e n , " ó sea el Bra-
zalete de la dicha y de la suerte. 
Es tal la fe que las mujeres tienen 
en él, que el fabricante creador no da 
abasto 4 fabricar las enormes canti-
dades que tiene pedidas. 
El Bosque de Bolonia, la jugueter ía 
predilecta del público habanero, siem-
pre dispuesta á tener todas las noveda-
des, ha recibido los brazaletes " B e l l i -
k e n " de la suerte: ya lo saben las se-
ñoras, señori tas y niñas, si quieren te-
ner suerte y dicha, á comprar esos 
brazaletes en E l Bosque de Bolonia. 
A continuación damos los 
de las personas que componen 0 ^ 0 
sejo de Gobierno de la Comnaiíí , 
Fomento Agrar io : la 
Presidente.—Sr J). Pedro TWi . 
guez. •nocll,i> 
Vicepresidentes.—Señores D 
ópez mundo Cabrera y D. José L f 
drígnez. 
Director.—Sr. F. A. Netto. 
Consejeros.—Señores D "soi. 
Guedes, D. Francisco Paradcla n ^ 
tal, D. Antonio González C u r q u j | 
D. Leopoldo Canelo. D. José v n ^ ' 
n o v a . D. Vidal Morales 
beca. 
Tosé X. Q -
-luán n„ 
D. Manuel Flores, 1). Fran. í 
García Naveiro, D. Jul ián L ina r^ i 
F. A. Netto, D. Leandro S<>n y ^ n 
nián, D. Kegino Truff in y D A-,r„i-UZ" 
Pazos. 
Secretarios.—Señores T). Perna l 
Ortiz y D. Fernando Sánchez do p,, 
tes. eQ-
Notario.—Dr. Ramiro Cabrera 
Las oficinas de la Compañía s¿ x. 
lian instaladas en esta ciudad, callo1?' 
Galiano número 66, entre San AnJ 
y Neptuno. ollel 
. - MWKI 
E l lunes de la presente semana se 
reunieron en junta general ordinaiia 
los asociados de esta floreciente Em-
presa, presidida por nuestro distingui-
do amigo el reputado comerciante y 
hacendado don Pedro Rodríguez, en 
cuyo acto se dió lectura á la Memoria 
y balance de las operaciones del año 
último de 1909, primer ejercicio so-
cial. 
La impresión producida á los con-
currentes, por el satisfactorio resul-
tado obtenido en los negocios, dió lu-
gar á manifestaciones de aplauso pa-
ra los Directores de la Compañía, lle-
vando al ánimo de todos la esperan-
za de días de prosperidad para la Ins-
titución, como consecuencia del éxito 
financiero. 
De la lectura de la expresada me-
moria, se deduce que se trata de un 
negocio basado en una hábil combi-
nación para llevar á la práct ica, sin 
auxilios del Gobierno, n i por estímu-
los de monopolios onerosos al país, la 
organización de un Banco Agrícola, 
que satisfaga necesidades desde lar-
ga fecha sentidas, adaptando el proce-
dimiento á la especialidad que reviste 
el medio agrícola entre nosotros, cui-
dando á su vez, de rodear la operación 
de todas las garant ías necesarias para 
dar al capital la confianza que requie-
re, como base para su inversión. 
Es altamente halagador y motivo 
de alientos como compensación al es-
fuerzo que significa la iniciativa de los 
fundadores de esa Empresa, llamada 
á grandes empeños, la mucha deman-
da de negocios apenas fundada, así 
como el beneficio obtenido, que supera 
á todo cálculo sin que haya habido 
que lamentar fracaso alguno por quie-
bra en las operaciones realizadas en 
todo el año. 
Por otra parte, es motivo de con-
fianza en extremo, el alto relieve de las 
personalidades que dirigen el estable-
cimiento, todas ellas acreditadas por 
la experiencia en sus propios éxitos y 
familiarizados en los diversos aspec-
tos del negocio, baneario y agrícola, 
como se deduce de las frases emitidas 
en la propia junta por el Presidente 
señor Rodríguez, al expresar su satis-
facción por los resultados que consi-
dera como definitivo éxito, a tr ibuyén-
dolo al espíritu conservador de su ad-
ministración, no reñido con las prác-
ticas más modernas del crédito, en su 
sentido más lato, y al que se debe la 
gran evolución de la riqueza en los 
países más prósperos. 
Igualmente hizo uso de la palabra 
el conocido hombre público don Rai-
mundo Cabrera, Vicepresidente de la 
Compañía, para exponer sus plácemes 
por lo que considera ser una obra que 
beneficia tanto más que á los propios 
accionistas al país en general. 
Para no interrumpir al célebre niií 
cuando toca, con importunas toses 0 
muy conveniente que todos tomen J 
ponche de Trueba, que acaba con W 
constipados. 
Todos los cafés tienen ponche Tr 
ba. 
Mejoras en el Malecón 
La más hermosa y pintoresca vía cU 
la Habana, la que se ha denominado 
con prosaica voz . . . aplicada á mura-
llenes y terraplanes contra los anega-
mientos por aguas marinas ó fluviales 
en f in . nuestro flamante Malecón, ha 
sido objeto de especial atención por el 
Departamento de Obras Públicas con 
una obra cuya falta advertían cuantos 
á disfrutar de la brisa frecuentan el 
amplio paseo del norte de la ciudad. 
Con la conclusión de las aceras del 
tramo de Gervasio á Belascoaín se ha 
completado la urbanización y embelle-
cimiento de tan ameno sitio, cuyoa 
propietarios y vecinos muéstranse ha-
lagados y aplauden la decisión del ra-
mo de Obras Públicas y de sus inge-
nieros los señores Guastclla y ^Montero, 
á quienes activamente secundaron log 
señores don Juan Rodríguez y don Se-
rafín Martínez, capataz é inspector de 
la sección encargada de las expresadas 
obras. 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. E l a b o -
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas l a s 'pa -
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN E L E F A N T 
• ii.-. ,L 
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que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ i -
co y que no tiene r ival , 
es el producto de una fa-
b r i c a c i ó n especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
M O S A , sin humo ni m a l 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romoersc las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidor es: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones l u m í r i c a s , al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios m u y reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtided de B Ü N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
se superior para alumbrado, fuerza motr i z y d e m á s usos, á precios reducidos. 
T h e W e s t India G i l Refining C o — O f i c i n a SAN P E D R O N \ 6—Habana . 
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COMUNICADOS 
La. sociedad de Vil lar . Gutiérrez ) 
Compañía, propietaria de la fábriel 
de Chocolates, Cocoas, Dulces, Galle 
ticas, Bizcochos v Fideos titulai 
"MESTRE Y MARTINICA," j | 
ruesra .hagamos presente lo signionte'. 
Primero.—/Sn mayor agredecimia-
lo á sus marchantes y amigos, que sí 
han interesado respecto del incendií 
que el 9 de Enero último les lia des-
truido el departamento -de Galletícat 
y Bizcochos de su fábrica, que no a 
to-dos han tenido oportunidad de mâ. 
nifestarles 'dicho agradecimiento. : 
Segundo.—Manif esta ríes también, 
á tan 'buenos amigos, al Comercio J 
al público en genera.! <le toda la Jal 
que para principiois del raes entrantí 
estará nuevamente funcionando^ re-
ferido de parl amento de GaUeticMi 
Bizcoches, sistema inglés. 
Tercero.—Que 'por virtud d'el M 
creto Presidencial fecha 7 del mesp»1 
sado. que ya todos conocen, han su-
primido desde luego los regalos m 
liacían á los .consumid' res de algaf 
clases d-e. sus chocolates, pndiendoe*. 
tos tener la seguridad que se ^ s ^ | l 
pensará con una mejor calidad ^ 
chocolate, dfd que ya. conocen y ^ 
Ouarto.--Quc venciendo el día;, 
del presente mes. el plano de 4U 
concedido por dicho Decreto, sup'^ 
á lo« consumidores de sus chpcoiw| 
que. recojan lo antes posible sus m 
los. pues vencido dicho plazo, ,. 
rán nulos v de ningún vaJor 
vales v tarjetas que dan ü<**™¡¡J¡¿¿ 
regalos de 
2333 
Villar, Gutiérrez y 3t-4 
L a buena, la l e g í t i m a , la h ig ién ica , la i n s t a n t á n e a y 
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni e n f e r m a . . . 
Precio del estuche: $2-50 plata e s p a ñ o l a . De venta 
. no ^ 
brillante; la Q11 110 
en las principales 
c í a s y Seder ía s . D e p ó s i t o principal: A b a n i q u e r í a y P e r f u m e r í a ima 
C l o atipo 1 1 © . - - ^ O 1 < S > Í O 2 3 L C > 
3 4 $ 
P . F e t r p á n d e z y C a . , S . e n Q 
Agentes en Cuba de K E U F F E L & E S S E R Co. de NcW * o r ^ 
Obispo 17. Apartado 641. Te lé fo"0 
M /Jv E3 AINJ A 
MUCHOS Y'VARIAOOS MODELOS D tro*1 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edicidis do la tarde.—MaTzo 5 de 1010. 
se 
PEEGOmS I_EE8PUESTA8 
D,—Sobre las deudas de las na-
ciones tengo en mi poder una estadís-
tica de 1908. en la cual consta que la 
nación que más debe es Francia. 
30.348 millones de francos (6.069 mi-
llones de pesos) ; pero la que paga 
más por habitante es Portugal, que 
jebe 4.483 millones de francos y gaga 
826 por habitante al año. Francia 
paga 773. 
A SALVADOR RUEDA 
F.I 
Dos porfiados.—El gonenjl Pintos 
murió en el combate del 27 de Julio 
al pie del Gurugú. 
Q 5».—Entregué el soneto al re-
dactor encargado de revisar estos tra-
bajos. 
Ri A.—No hay peligro ninguno de 
que la apertura del canal de Panamá 
desnivele los mares. 
Un suscriptar.—La fiscáuzación por 
d Estado, de las Compañías de Inver-
siones sólo obliga á éstas al cumpli-
miento de lo que señalan sus estatu-
tos. Si en estos no aparece la obliga-
ción de pagar en determinadas _ cir-
cunstancias, no puede u?ited obligar-
las al pago. 
H. p.—La ciencia médica no admi-
te eso del ' 'mal de o j o " causado por 
artes de brujería. Lo que admiten la 
ciencia médica y el sentido común, es 
que so pretexto de brujer ía se admi-
nistran breva jes dañinos para la sa-
lud. 
Un suscriptor.—Madrid está easi en 
él centro de la península Ibérica. 
—La República Argentina se llamó 
antes del Río de la Plata. 
Admiradora de Amicis. -—Traslada-
ré su carta á quien corresponda. Yo 
también soy admirador de Edmundo 
de Amicis. 
Modesto—Oienfuegos. ~ Pregunta 
usted qué origen tiene el Bi i l iken. y ssi 
es un ídolo ó fetiche ó un juguete. 
De todo eso hay un poco. 
Del biiliken dice un colega lo sí-
gnente : 
" L a superstición es cosa tan arrai-
gada en la naturaleza humana, que se 
presenta a lo mejor, como sucede en 
e.üte caso, asociada a las últ imas ma-
nifestaciones del progreso. 
El dios Bii l iken es una nueva extra-
vagancia que nos viene de los Esta-
dos Unidos y que llega á nuestras 
fronteras con el visto bueno de Fran-
cia. Con tales precedentes, boca aba-
jo todo el mundo. 
Este fetiche es para uso doméstico 
y para uso deportivo. 
Colocado en la mesa de trabajo 
mantiene la clarividencia y tranquili-
dad de espíritu en el hombre ocupado 
»en sus negocios. 
Colocado en un automóvil, y este es 
m primitivo destino, garantiza, que 
DO es poco la seguridad á los viaje-
iros. 
Por extensión puede pasar de la lo-
comoción terrestre á la aérea, y ejer-
ce análoga influencia en el motor de 
^un aeroplano." 
Yo creía que eso del Bi i l iken era 
una solemne ton te r ía ; pero he rectifi-
cado esa opinión desde que observo 
que Moralitos posee un diosecito de 
esos y lo cuida como un tesoro. Mo-
ralitos puede pensar alguna tontería, 
pero hacerla no la hace nunca. 
Respecto á la etimología, de la pa-
labra bii l iken. creo que viene de b i -
longo, palabra siboneya que significa 
la chifladura del amor y la dicha. 
Cuando una mujer hace feliz á un 
hombre dicen que es porque le ha 
echado bilongo. 
¿Se lo habrán echado á Moralitos? 
ANECDOTAS 
Un rodeo.—-
Entra un estudiante en un cafe don-
df* acostumbra i r de tertulia, y dice al 
camarero de m turno: 
—Pepe, dame café y una copa de ce-
ña g. y dile al fosforero que me traiga 
nn cigarro y una caja de cerillas. 
—'Muy bien. 
; M i . . . ! Dame dos pesetas para 
pagarte, que mañana te las devolveré. 
Línea dvuis&na-.— 
Un marqués tiene un criado negro, 
íStoé lleva siempre corbata blanca. 
Como cierto amigo le manifestase un 
día su extrañeza, el marqués le di jo: 
—Es para saber donde empieza la 
cabeza. 
Con motivo de su preciosa p o e s í a 
C r e p ú s c u l o . " 
L a luz crepuscular puso en tu mente 
sus paisajes de m ú l t i p l e s colores, 
recamando con p é t a l o s de flores 
los ramos de laurel que hay en tu frente 
Y fué idilio el rumor de la corriente, 
y hubo efluvios de r í t m i c o s fulgjoi'es, 
trinos, arpegios, c á n t i c o s y amores 
en el eco perdido del torrente. 
A cada nota de tu plectro de oro 
respondieron las silfides en coro, 
y surgieron disgustos y querellas; 
pues mientras el c r e p ú s c u l o lucia, 
el sol, de envidia, sin cesar g e m í a 
y lloraban la luna y las estrellas. 
Antonio G o n z á l e z Acosta. 
IOS S A t o T i GARBAMOS 
CORREO DE ESPAÑA 
PROBLEMA 
Tenemos 15 sacos llenos de garban 
zos, v no todos contiencu igual canti-
dad. Cada uno de ellos pesa ki lo y -me-
dio más que su inmediato más peque-
ño': es decir, que el segundo •contiene | 
un kilo y medio de garbanzos más que I 
el primero, el tercero un kilo y medio 
más que el segundo, y así sucesivamen- j 
te. Por otra parte, el mayor de todos j 
•pesa exactamente ocho veces itanto co- j 
mo el más ipequeño. 
¿íPuede alguien decir cuánto pesan 
los garbanzos del más pequeño de los 
sacos? ]. 
LOS JUDIOS EN ACCION 
Ya otras veces temos hecho- notar 
que las principales agencias de infor-
mación periodíst ica son manejadas 
por judíos. Los •cuales se valen de ellas 
para combatir á la Iglesia, ya guar- i 
dando silencio sobre las noticias favo-
rables al Catolicismo, ya propalando' ¡ 
de una maneia solapada noticias, no i 
ya falsas—que también las propalan j 
falsas—sino 'con preferencia aquellas ! 
que tienen un fondo de verdad, pero 
se les añade un eoletilla falsa. 
(Por ejemplo: el jefe del Gobierno 
X temía tal ó cual medida, que produce 
un movimiento general de reprohación 
por lo despótica y odiosa. Viene una 
agencia y lanza á la publicidad el si-
guiente telegraaiia: 
" E l Cardenal Z. ha visitado al Can-
ciller N . Se dice que es -para felici-
•tarle en nombre del Papa por la me-
dida adoptada." 
!La primera parte de la noticia es 
cierta: en la segunda, gratuita y ca-
lumniosa, aparece ya la bilis masóni-
ico-judáica. 
Esto explica la persistencia de la 
circula-ción de ciertos noticiones que 
el católico ya conrorende á primera 
vista que son lu verosímiles, tpero cuyo 
origen no se explica. 
Pero se lo explicará cuando sepa los 
datos siguientes: 
La "Agencia Herald"' está en las 
míanos del judío Ha liga r íen, de Bos-
kenheim, cerca de Francfort sobre el 
Mein. La "Agencia "Wolff" •pertene-
ce al j ud ío Jacobs. La oficiosa "Agen-
cia S t é f a n i " es propiedad del judío 
Grósser. La "Agencia Fornier ," lia 
"Agencia L ib re , " la "Agencia Nórdi-
ca Continente," son propiedad de los 
hermanos Abrahams, judíos de ipura 
ra^a. 
Los principales periódicos de Euro-
pa y América son judíos. Así es de los 
judíos el americano " X e w York He-
r a l d ; " de los judíos "The Times" de 
Londres; de los judíos la alemana. 
"Xordeu í sch l Allgemcinc Ze i tung;" 
de los judíos la h ú n g a r a "Pester 
L l o y d ; " de los judíos " L a Tr ibuna" 
•de Roma, etc. 
Todo esto sin contar los 'periódicos 
menores, que forman las trorpas auxi-
liares de los grandes órganos ; así que 
puede afirmarse. 0093 entera seguri-
dad. que más de dos tercios de los pe-
riódicos europeos son redactados ¡por 
plumas judías. 
¡Qué podemos esperar los católicos 
de tal .prensa! 
Mítines contra las escuelas laicas 
Aíanresa 1'!. 
En esta ciudad se han celebrado 
hoy* dos "meetings" para protestar 
contra la apertura de las escuelas lai-
cas: uno por la mañana, en el local 
del Patronato obrero, para hombres. 
Presidieron el diputado á Cortes se-
ñor Holcr y y March,, los presidentes 
de las Asociaciones católicas, varios 
diputados provinciales y concejales 
católicos y el arcipreste. 
La concurrencia puede calcularse 
cu 5.000 personas, reinando un entu-
siasmo indescriptible. 
Pronunciaron interesantes discur-
sos los señores Soler y March, Pare-
Hada, Gambus, Raventós y Argeuí. 
Entre las numerosas adhesiones, fi-
guran las de muchos Ayuntamientos, 





Escuelas laicas v 
La lógica es el oxígeno del espíritu. 
—Lá envidia es una vergonzosa en-
fermedad del alma. 
—Muchos que se creen librepensado-
res es porque no tienen pensamientos. 
—Hay gentes que desean verse des-
graciadas nada más que por el gusto 
de estar de mal humor. 
—La soledad aguza el espíritu como 
las tinieblas aguzan la vista. 
Alhert Guiinón. 
is por aclamación 
recabando de los 
a clausura de las 
leutras, que son la 
causa de la perversión de varias gene-
raciones y las premisas de las eviden-
ciadas consecuencias de los sucesos de 
Julio. 
Por la tarde, y cu el mismo local, 
verificóse el otro "mcet ing ," organi-
zado por las señoras. 
Presidió el acto la respetable seño-
ra doña Vicenta March. viuda de So-
ler. 
Se leyó un telegrama de Su Santi-
dad, que produjo indescriptible en-
tusiasmo. 
Pronunciaron elocuentes discursos, 
interrumpidos por ovaciones y víto-
res, á la Religión y á la Patria, las 
señoras de Legobés. de Valles. María 
Valles. María Mgne l Badía. Giran-
dier. Pons de Zamora é Ignacia Pa-
rre ras. 
Se leyeron trabajos remitidos por 
las señoras Carmen Monverdá de Ma-
c la y Soledad Santigosa. en los cuales 
vibra la idea de una liga contra la 
mala Prensa y demás manifestaciones 
del error. 
Santiago 13. 
E nía explanada de la Exposición se 
ha verificado el "raeeting" organiza-
do por las Asociaciones católicas, para 
protestar de la reapertura de las Es-
cuelas laicas. 
Figuraban en el acto damas de to-
das las Asociaciones religiosas, niños 
y niñas de las Escuelas católicas y la 
Asociación de los Luises: ésta con 
banderas. 
La mesa la presidían la Comisión 
organizadora y representantes de Ar-
bó, Cambados, Mondoñedo. Lugo, La 
Coruña y otras poblaciones. 
A l abrirse la sesión anunció la pre-
sidencia que el cardenal-arzobispo en-
viaba su bendición. 
Hubo más de 200 adhesiones, entre 
ellas las de los diputados señores 
Díaz Aguado Salaberry. Sonante y 
Saenz: obispos de Mondoñedo, Oren-
se- y Tuy, y de las Asociaciones y to-
do el clero de la diócesis. 
.Pronunciáronse varios discursos 
combatiendo la secularización de los 
cementerios y la reciente Real orden 
de Barroso, añadiendo que el fruto de 
las Escuelas laicas fueron los sucesos 
de Barcelona. 
Se aprobaron las conclusiones, para 
elevarlas al Gobierno, en las que. ade-
más de pedir que no se abran las Es-
cuelas laicas y no se secularicen los 
cementerios, sé exige del Gobierno 
aclaraciones al Real Decreto de 3 de 
este mes. respecto al derecho de los 
prelados de inspeccionar la enseñan-
za. 
También se acordó exigir á los di-
putados y senadores el compromiso de 
que se opondrán á cuantos proyectos 
anticatólicos propongan loa Gobier-
nos. 
Acto seguido celebróse una mani-
festación, que fué á la alcaldía á en-
tregar las conclusiones. 
San Sebastián 13. 
El "meeting," de protesta contra 
las Escuelas laicas se ha celebrado en 
el Teatro-Circo, donde estaban con-
gregadas más de 7.000 personas, en 
gran número las señoras. 
Ilablaron los señores Pavía. Alzaga 
(éste en vascuence), Gamazo y Sala-
berrv. 
Se aprobaron las conclusiones de 
protesta, que han sido entregadas al 
gobernador. 
Terminó el acto con vivas á la Reli-
gión y á la Patria. 
Canalejas y la carta de Moret 
Preguntó un periodista al Jefe del 
Gobierno si había leído la carta que 
el señor Moret ha dirigido á D. Al -
berto Aguilera, y contestó afirmativa--
mente, diciendo: " E s t á muy bien es-
crita. Siempre he considerado al se-
ñor Moret en la cumbre de la menta-
lidad española, y su persona me mere-
ce gran respeto. En su escrito se ve 
nn dejo de amargura: no creo que em-
prenda viaje alguno por el desierto; 
pero si lo hiciera, hallará muchos oa-
sis en el mismo y muchos que le se-
cunden y admiren. Entre estos úl-
timos figuraré y o . " 
1A mariposa y el alfiler.—Un artículo 
de Pérez Bueno, catedrático de 
Oviedo. 
" E l pleito por la jefatura del par-
tido liberal está dcíinitivaraente juz-
gado con la crisis do anteayer, que 
ha traído á la Presidencia del Conse7 
jo de ministros al Sr. Canalejas. Con 
el voto de la Corona se identificará 
muy pronto el voto de la Xaeión. 
" E l Sr. .Moret cae incapacitado de 
las alturas del partido y de las altu-
ras del Gobierno. Su batacazo políti-
co ha sido un batacazo fenomenal, dig-
no remate de sus torpezas, de su erro-
res, de su ciega sumisión á los ene-
migos de la Patria y del Trono, de su 
total olvido de los deberes de gober-
nante monárquico y de gobernante 
español. 
" U n hombre tan funesto, tan inú-
t i l , tan peligroso en la úl t ima etapa 
de su vida pública, tenía forzosamen-
te que sueuinbir. Se habla ahora con 
tonos enfáticos y campanudos de sus 
servicios y de su leatad al régimen v 
á las instituciones.. . ¿Pero es que el 
régimen y las instituciones tienen al-
guna trampa con el Sr. More t? . . . 
• ¡ A l b r i c i a s ! . . . Ya no goberná Le-
rroux, n i gobernará la Prensa "trus-
tera", ni gobernará la infamante in-
tromisión de los ilotas internaciona-
les, llenos de odio y de fatuidad, con 
el lema ridículo de Europa "cons-
ciente, '. 
Ya no se tu tearán en los despachos 
de los ministerios los republicanos y 
los anarquistas con los consejeros del 
Hey. 
"Ahora tendremos—v el honor de! 
Sr. Canalejas así lo demanda—un 
programa democrático que nos invite 
á una lucha verdad. Porque el Sr. Ca-
nalejas, con todos sus defectos, con 
toda su historia fte liberal ecléctico, 
vacilante, rebelde, con sus relamidos 
atildamientos oratorios, con su lastre 
forense y anticlerical, es un hombre de 
ideas, que es lo que nunca fué el Sr. 
Moret en toda su vida. 
" E l ilustre ex presidente del Go-
bierno dimisionario j amás se remon-
taba en sus pensamientos ni en sus 
disenrsos á las cimas de la ideación. 
Pira una mariposa bellísima, de in f i -
nitos colores, de alas sutiles que pa-
recían formadas de una escarcha de 
luz. que volaba por los espacios de la 
Ciencia y por los espacios de la Filo-
sofía, y del arte y de la política y de 
la religión, temblando un instante efí-
mero sobre todos los capullos etéreos 
para hacer con sus libaciones el toca-
do de su hermosura. 
" E l Sr. Moret no tuvo nunca ideas, 
y por eso su oratoria fué siempre de 
voz blanca, de palabras aerostát icas, 
comentarias. en las que no había n i 
fondo n i pasión. La mariposa, atrave-
sada por un alfiler regio, la hicieron 
anteayer cautiva en Palacio, y como 
reina de los bellos insectos, deben lle-
varla á un museo donde se encierren 
en vitrinas de oro las viejas glorias de 
la política liberal. 
Los republicanos.— Conmemoración 
anual. 
En el restaurant " L a Huerta. ' ' 
(Madrid) , se ha celebrado el banqueta 
anual con que los republicanos cele-
bran la fecha del 11 de Febrero. 
Este año ofrecía el banquete la no-
vedad de dedicarse en homenaje al se-
ñor Sol y Ortega. 
Pres id ía éste la mesa de honor, te-
niendo á su derecha al señor Soriano, 
y á su izquierda al señor Xogués. 
El número de comensales ascendía a 
unos 300. y los brindis pronunciados 
han sido casi tantos como los comen-
sales. 
El sentido general de todos los brin-
dis es el mismo de siempre, con la 
novedad este año de los elegios al se-
ñor Sol. y Ortega y expresar la creen-
cia de que el próximo 11 de Febrero 
no se conmemomará el aniversario de 
aquel ensayo de República, que fraca-
só, según los mismos oradores, por 
las ambiciones y luchas de los repu-
l'lieanos. sino que se celebrarán el na-
cimiento de una República fuerte y 
I poderosa. 
E l nuevo Alcalde de Mdr id 
El señor Francos Rodríguez se ha 
i presentado airoso ante el Ayunta-
miento de Madrid. 
De él tiene derecho á esperar in i -
ciativas felices el pueblo madri leño. 
Las campaña^ que en la prensa hi-
ciera en defensa tic los intereses del-
vecindario: la predicción que ha de-
mostrado poí' un cargo desde el que 
pueden hacerse tantas mejoras; su1 
conocimiento de la Casa Villa, por 
haber sido concejal; su juventud y su 
talento, son garant ía de que el señor 
Francos Rodríguez dejará grato re-
cuerdo de su paso por la presidencia 
del 3[unicipio madri leño. 
Llega el nuevo Alcalde al Ayunta-
miento en las mejores condiciones pa-
ra acreditar sus energías y poner á 
prueba su habilidad. Muchas dificul-
C o r s e t ; 
L O S D E M E J O R F O I 
L O S M A S 
L O S Q U E 
M E J O R E S 
L o s c o r s e t s l a r g o s s o n d e c i -
d i d a m e n t e l o s d e m o d a . E l l o s 
d e l i n e a n l a s c u r v a s s i n f o r z a r 
l a s l í n e a s d e l c u e r p o ; m a r c a n 
l a c i n t u r a y c a d e r a s s i n c a u s a r 
m o l e s t i a s p o r o p r e s i ó n . 
Un corset Warner es el mas 
económico y de mejores resultados 
que puede encontrar para su uso 
una señora, cualquiera que sea la estación, en que lo use, pues no solo 
es fabricado bajo los principios mas exijentes de la moda y comodidad, 
sino también bajo el punto de vista de su duración. Sus telas no se ras-
gan, sus ballenas no se rompen ni se enmohecen y sus ojales no saltan. 
Cada corset Warner lleva soportes para las medias colocados en 
la parte baja del mismo. Dichos soportes son de seguridad, hechos 
de goma. La aplicación de ellos ahorra el gasto de comprar soportes 
especiales necesarios á otros corsets. 
D e v e n t a e n L A N E W Y O R K , S a n R a f a e l 1 7 
SET ES GA 
JUSTA YRljFlÑA 
N O V E L A E 8 C K I T A 
POR 
JüáN F, MUIOZ PABON. PERO, 
S E G U N D A E D I C I O N 
(Con licencia de la Autoridad ecles iást ica) 
E s t a novela y todas las d e m á s obras del 
insigne literato sevillano, e s t á n de 
venta en casa de Art iaga, San 
Miguel 13, San R a í a c l iVz 
( C o n t i n ú a . ) 
Pues bien: las Carpantias DO cono-
cen á Don Alvaro m á sus hijas, n i de 
yjstá siquwvpa y. si alguna vez los han 
visto. no han llegaclw á unir las fisono-
mías ^on los n-omoro-s: no son por «on-
Htyuiente, ni " a m i g a » " ni siquiera 
V'C'Gnocidjtó." 
ereerán e^ceplnadas, -según la 
^irisprih-ien^ia de Pereda, de la '"obli-
t^feiAn'* 'de i r á visitarlos? De •ningún 
UDOrlo. 
w i pasión dominantp de las tres es 
^olar?^ en f rla> parías, ^ i t l p l i r con 
1 ' ^ l mundo y. 4 falta de relaciones 
' - " i , tenerlas, á lo mono,-- "dfl 
' ¡La xxmm verdad que les 
he oido decir es la ¡de que gastan una 
' barbaridad en tarjetas. Así son y así 
hay que' tomaiiias. 
'De aquí, que la misma tarde de la 
llegada de los tros forasteros, se •ha-
yan tocado el arca, .COUTO se 'dice en 
Cascotes, y, pián, piamto, y •con- las 
faldas, por temor al polvo de la carre-
tera, ¡muy bien recogidas, chayan ancla-
do nn buen trecho de la calle Real y 
llegado á la portada de lia .casia del Dn-
qiu. 
Voy á hacer por doscríbirtelas, Ice-
lo r /jnerido, por si no la.s ves bien. 
Delante, las dos niñas . Y digo ' ' n i -
ñ a s . p o r q u e así las denomina Doña 
Curra, y que nó porque no tengan sus 
treinta y nueve y treinta y siete años 
respectivanicute. Vienen vestidns do 
blanco, y con los más descomunales 
polizones que puedan imaginarle: es 
la nuoda que priva, y á ellas les dio 
.siempre por vestir á la última. Por do-
lante llevan ahilerados ' 'paniors ' ' que 
parecen enteramente lambroquines de 
cortina : y. Jr-sde ellos basta el borde 
rjo la fa.lfla Col iuter-ior sn entiende) 
( bullones y volantes tabicados, volantes 
i tableados y hullou^s: ¡la tela que ha-
bráu gastado la.s confiscadas!. . . (rra-
! rías á que la base, llamémosla «sí, es 
j percalina pura; pero así y rodn. echo 
ORted tela. Traen enormes s-omhrcros 
l de. pluma.s negras, que «¡canejaíi los pe-
nachos de las .muías de los carros fú-
nebres (y perdoueme el lector el mo-
do de comparar) traídos expresamente 
para ellas de (París, según ellas mismas 
creen, á fuerza de tanto decirlo; pero 
hechos por ellas, que, dicho sea en 
honor de la verdad, no se dan mal ar-
te n i mucho menos. 
Cogidas ahora, como casi siemipre, 
de la. mano, al modo de las Gracias de 
la mitología, son dos desgracias de 
•cuerpo entero, dos medios divorcios 
" i n fieri," quo nunca llegarán á " i n 
fado os.s» . " porque el, primer requi-
sito' para divorciarse c« estar casado, 
y ellas, por l'.> visto, no llevan las .me-
jores trazas, aunque bailo lo sien-
ten. . . pero ¡-ea! basta de 'hablar mal 
de nadie: que no por ser novelista, 
estamos autorizados para morder al 
prójimo-. 
Consto que van inuv bien vestidas 
y nú peor picadas: y, si los solitarios 
de las orejas, la-; pulseras y los imper-
dibles .son falsos ó no ÍP son, yo no me 
meto en ell-o. Cada nne se pone lo que 
tiene. 
Dotraá viene la tnaitire. negiM como 
la nochf. qoe diría un ¡eaierósta de sa-
lones, bien trajeada de ñaño lionés. 
con capota do encajes y de a,balories 
.sobre la cabeza que Fué rubia, pero 
•que. encaneeidn por el dolor, y pin-
I ada diariH-menle con •Litrato de b ía la , 
hace el efecto de un reibujón de hila-
chas de percal negro: tan negra y tan 
mate está la rizada guedeja de Doña 
Curra. Siempre marcha á la zaga de 
las niñas, thaeién-dose aire con el aba-
n-ico. El que trae esta, tarde es de plu-
mas negras, con el pie de ébano. 
Abierto, menos mal : pero cerrado, pa-
re-e la mano del boimlbo de la banda 
¡ de Cascotes. 
i Lais niñas se han detenido junto á 
la caincela y la madre ha tirado del 
cordel de la. campanilla. Ha aparc-
i ci-lo nn criado. Doña Curra le ha da-
do una tarjeta en que dice: :iFraneis-
j ca de Domínguez. Viuda de Algarín é 
I hijas." El criado ha desaparecido y 
i tornado á aparecer; y. seguido de las 
tres Carpantas, que todo lo van es-
cudr iñando, aunque con el nabillo del 
j ojo. ha alzado la cortina .de un gabi-
nete, donde ya están de pie Don Alva-
i ro y sus hijas. 
—Ya ¿-abrá por la tarjeta " q u i é n " ' 
I siomos—empezó á decir Doña. Curra, 
al estrechar la mano que, Don Alvaro 
le tendía. 
—Por de prnnlo. señora.—contestó 
el ea hall ero—sé. y esto sólo xoi% basta, 
que. han venido á habernos la merced 
de visitarnos. ¿Cómo va de salud? 
—Bien, j y nsted 1 
—Xo bien, pero á sus órdenes; ¿y 
usted, s e ñ o r i t a ? . . , . —To-tel: m\* por 
tres, diez y echo-: diez y ocho veces,— 
¿y usted, yo, bueno ó 'buena, gracias; 
para servir á usted.— 
•—Pero tomen avsicnto—dijo Justa 
á las recién llegadas. Y las tres se sen-
taron en el sofá; Don Alvaro y Rufi-
na, en las butacas contiguas, y Justa, 
en una silla al lado de su padre. 
—Pues nosotras—empezó Doña Cu-
rra, abanicándotse:—como somos tan 
amigas del Duque (mentira,) porque 
lo que toca Elvira (la duquesa) y yo. 
siemipre nos hemos querido como her-
manas (mentira.) al saber que ustedes 
son parientes de Paco (el duque.) y 
que habían llegado esta mañaua, nos 
'hemos creído.1 en el deber de venir á 
visitarlos. 
—Honor que les agradecemKXs en 
manera—contestó 'Don Alvaro. 
Doña Curra, M i t a y Fanny, .incli-
nando la. cabeza, y dejando de abani-
car.-c:—-gracias.— 
¿Y vienen ustedes por mucho tieíú-
po ' .-preguntó la. viuda de Algarín. 
—Veremos, señora ; mi salud lo d i -
ré, Me aseguran 'qne esto es muy sano 
y que haibré de notar mejoría. Si Dios 
así lo úinere, seguiremos aquí teta. 
Diciembre quizás. Si los aires de pin os 
no me mejoran, volveré á. mis negoeios 
abandonadnis. eme son el pan de mis 
hijas. 
—'Y que son ¡muy guapas por •cier-
to—hubo de decir Doña Curra. 
Justa y Rufina á dúo :-—anuchas gra-
cias.— 
Don Alvaro:—favor que usted les 
hace. 
— A ustedes se les caerá esto enci-
ma—dijo ¡Lolita á las gemelas:—por-
que á nosotras nos aburre lo que no 
es decible. Ya ustedes ven. acostum-
I hradas como estamos á tanta sociedad, 
j á tanto pollo á. tanta crema , 
á tantísimo "dessus du p a n i c r " . . . 
—¡Como que si no fuera—le iut1-
rrumpió Doña Curra—porque el ojo 
del. amo engorda al caballo, á estas 
horas, pues •estañamos en Biarritz ó 
cu San Sebastián, y no en Cásceles, 
lomando baño -de archa como las per-
dices. 
—Pero ¿;han visto Ustedes (pié are-
na la de esto .pueblo?—preguntó Fa-
uny;—nosotras siempre nos traemos 
lo peor. Esto año nos hemos hecho pa-
ra feria seis vestidos de seda cada una : 
pues /.querrán ustedes creer que ni si-
quiera uno hemos traido? ¿I^mbñeros? 
pues estos que nos mandaron do Pa-
rís para el viaje y. nada más ; nada: 
lo que dice niaimá : con cuatro traje-
cillog de batisla, tene-is de cobra para 
Cascotes.— 
{Cnniinvnrá), 
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tades se verá obligado á vencer. A 
su habilidad toca impedir que la pa-
sión política malogre sus generosos 
intentos. 
\ l desear éxitos al companero, que 
¿oi, legítimos títulos va á presidir el 
Ayuntamiento de Madrid, justo será 
también enviar un saludo á su antece-
sor el señor Aguilera, que tan prove-
chosas iniciativas ha sabido desarro-
llar ep el Ayuntamiento las vanas ve-
desempeñó la Alcaldía. 
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L A M A R Q U E S A V I U D A DE R A B E L L 
Sin tiempo para otra cosa, que dar 
la triste notticia, hacemos pública la 
muente de la veinerable dama doña 
Isiajbel Vázquez, Marquesa viuda de 
Rabell, acaecida hoy por la m a ñ a n a 
en esta ciudad. 
A reserva de ocuparnos con más de-
tenimiento de esta pana nosotros sen-
tida muerte, 'hacemos llegar á los deu-
dos dolientes, la sincera expresión de 
nuestro pésame por la pérdida que 
lloran. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santa Clara, Marzo 5, 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n el banquete de anoclie brinda-
ron el Gobernador Villalón y el Al-
calde interino señor Alvarez de la 
Campa, quitando significación políti-
ca á la excursión presidencial. A ins-
tancia del público también brindaron 
Zayas y Morúa Delgado, haciendo ma-
nifestaciones en el mismo sentido que 
en los pueblos anteriormente viadta-
dcs. Terminóse el acto á las once y 
media, dirigiéndose del teatro á la es-
tación Zayas para regresar á esa. Vol-
veré á, unirse á la exicursión en Santia-
go de Cuba. 
Después del banquete celebróse un 
gran baile en el teatro, al que asistie-
ron muolias damas de las principales 
familias y personalidades de todos los 
partides. E n esta población el elemen-
to conservador rivalizó con los libera-
les en agasajar al Presidente. E n mu-
chos actos los conservadores encon-
trábanse en mayoría. No sólo en esta 
cioidad sino también en los pueblos vi-
citados ayer por el Presidente en au-
tomóvil, advertíase esta, actitud de los 
conservadores, siendo la nota más 
sirar;ática de la visita á Villaclara, ^ 
Hoy muy de mañana, los excursio-
nistas acompañados de las autorida-
des, salieron á hacer las últimas visi-
tas antes de dirigirse para Sagua 
la Grande. Fueron á los terrenos don-
de realízanse trabajes de construcción 
del camipamento militar llamado José 
Tyíiguel Oómez, situado á un kilómetro 
de esta ciudad en un lote de cuatro 
caballerías cedido por el Ayunta-
miento á la G-uardia Rural, á cuyo 
frente encuéntrase el coronel Esque-
rra, mandando el escuadrón el capi-
tán Delgado. E l Presidente y sus 
acompañantes visitaren con deteni-
miento toda^ las dependencias, salien-
do muy complacidos. 
Al regresar en el Consejo celebró-
se una audiencia pública, entregándo-
sele al Presidente varias solicitudes 
de indulto. 
Rafael 
Santa Clara, Marzo 5. 
á las 10 a. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
A las nueve dirigióse la comitiva á 
la estación acompañada de las autori 
dades, de dos bandas de música y mu-
cho público. Sale el tren á las nueve y 
to. Dánse entusiastas vivas. Mu-
chas significadas personas acompañan 
á Sagua á los excursionistas. 
Sagua la Grande, Marzo 5, 10.30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
E l pueblo dispon ese á recibir cari-
ne sámente al Jefe del Estado y la co-
rútiva que le acompaña. A la hora en 
telegrafío nótase inusitado entu-
-no entre los elementos de repre-
sentación para darle la bienvenida al 
ilustre Presidente, verdadero protec-
tor de Sagua. Al acto de su llegada 
concurrirán fuerzas armadas, policías, 
bomberos, veteranos, escuelas públi-
ca?, prensa local, cónsules y pueblo en 
general. 
Por la noche se le ofrecerá un ban-
cuete de ciento ochenta cubiertos en 
el teatro Uriarte. Retreta y recepción 
en el Liceo. E l Presidente se hospe-
dará en la morada del señor Carlos 
Alfert, recibiendo al medio día en au-
diencia pública á todos los elementos 
de la población. E l pueblo pedirá al 
general Gómez á la terminación la 
inmediata urgencia de las obras de de-
fensa contra las inundaciones y el 
de3aígüe de los barrios extremos de la 
villa y la continuación del dragado 
y un crédito para finalizar la carrete-
ra de Sagua á Santa Clara. 
Resales. 
FTan fallecido: 
En Sagua, don «Eduardo Velasco 
Valdés. 
En Caibarién, la señora Cristina 
Loyola de Tejeda. 
En Sancti Spírit.us, la señora Doro-
tea Corapanioni Madrigal viuda de 
Escribano. 
En Santa Cruz del Sur, el comer-
ciante Lorenzo Xiqués Estrada. 
B a s t a l l amar por el t e l é f o n o 1 6 3 3 
p a r a que le e n v í e n el delicioso c a f é 
de L A F L O R D E T I B E S . P u r o y con 
verdadero punto de tueste. 
POR liS OFICIKiS 
RE?©BOTARIA D B 
H A C I E I N D A 
Licencia 
Se han concedido treinta días de 
licencia al señor don Raimundo Sán-
chez, Administrador de la zona Fis-
cal de la Habana. 
Concierto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
celebrado un eoncierto con el señor 
don Gayios rastillo* do Cienfuc^os, 
para el pago, del impuesto, bajo la 
base de 678.1901/2 botellas, 29.885 si-
fones y 140 cilindros con una cuota 
anual de $1.569,32 y mensual de 
$130.78. 
S E C R E T A R I A D b 
B « T A D O 
E l Ministro de Venezuela 
De regreso de su viaje á Venezuela 
ha llegado esta mañana á esta capital, 
á bordo del vapor español "Antonio 
López ," el general Ignacio Andrade, 
Desenrolado 
Ha sido desenroiado el tripulante 
Alcxander Hayland, del vapor norue-
go Ran. 
Reembarcados 
En el vapor " K . Cecilie," han sido 
reembarcados para Veracruz los poli-
zones Narciso Vargas y Ramón Vega. 
POR E S O S J U N D O S 
Uu metal de historia romántica. 
Acaba de descubrirse por segunda 
vez y ya so ha lanzad* al mercado un 
metal antiguo de historia romántica. 
Obos fabricantes encontraron la pis" 
ta de este metal que los griegos de-
no minaibam * * orichailcum," n un poema 
del poeta inglés Swinburne. 'Compóno-
se de cinc y cobre mezclados en tales-
proporciones que no resulta bronce y 
ofrece un aspecto semejante al oro. 
En realidad, es uno de los metales 
más antiguos que se conocen; pero 
del Partido Conservador, en Guanajay y 
en gran parte de la provincia occidental" 
—nos ha dirigido una car iñosa carta ex-
p r e s á n d o n o s su agradecimiento por los 
"inmerecidos" elogios que hubimos de de-
dicarle al r e s e ñ a r la fiesta de i n a u g u r a c i ó n 
del Círculo de su Partido. No insertamos 
tan delicada ep í s to la , á fin de procurar 
la brevedad de la presente. Mas, ella bas-
ta para ratificar ó reafirmar nuestro aser-
to: Alvarez V é l e z sabe hacer po l í t i ca y 
es, por ello, el primer "leader" de los con-
servadores, en Guanajay y fuera de Gua-
najay. 
Vean , ustedes, si no, c ó m o ha conquis-
tado un voto m á s en menos que otros se 
retuercen los bigotes. 
N O E P . 
EL 
DE UNION DE R E Y E S 
Febrero 28. 
E l carnaval ha resultado este a ñ o m á s 
animado que el anterior, v i é n d o s e por las 
calles no pocas alegres y bulliciosas m á s -
caras. 
Enviado Extraordinario y Ministro se olvidó durante siglos, renació, vol 
Plenipotenciario de los Estados Unido?! 
de Venezuela en Cuba. 
En la lancha número 2 fueron á re-
cibirlo el señor Qarmendía, Encarga-
do de Negocios ad interim de Vene-
zuela y el Jefe de Cancillería, señor 
Guillermo Patterson, conduciéndole 
después al Hotefl "Sevi l la ," donde se 
hospeda el distinguido diplom'ático. 
A l general Anrlrade 1c acompaña 
uno de sus hijos. 
REGRESO D£L 
¡ A 
Esta mañana regresó á esta, cindad 
*1 I lustr ís imo señor Obispo 'Dr. Gon-
zález EiStrad'a, de sai santa visita pas-
tcrail á las iglesias de Jaruco, Rio 
Blanco y Caraballlo, donde adminis-
tró el sacramento de la confirmia.ción 
á gran número de persionas de ambos 
sexos. 
iFueron á recibir al Prelado, entre 
otras personas, el Provisor y Vicario 
Crenerail del Obispado, Pad're Sainz. 
e'l Secretario de Gobierno y Cámara 
del O.bispado, P. Méndez y el Vice-
Eector del Seminario P. Blázquez. 
S. i . viene muy satisfecho de su vi-
sita pastoral en la que le han acom-
paiiado su iSecretario Capellán P. Ro-
dríguez y el .Secretario de Visita, P. 
Sixto. 
E l viaje del Presidente 
En la Secretar ía de 'la Presidencia 
se ha recibido un telegrama desde 
Santa Clara, dando cuenta de que boy 
salen paha Sagua la Grande y que el 
señor Presidente visitó las poblaciones 
de Camajuaní, Remedios y Caibarién. 
Que las manifestaciones de entusiasmo 
fueron extraordinarias y que el gene-
ral Carrillo y todos los conservadores 
de Remedios saludaron al Jefe del Es-
tado. E l Gobernador Villalón, de las 
Villas, pronunció un elocuente discur-
so rebosante de santo patriotismo. 
En el referido telegrama se da 
cuenta de que el señor Vicepresiden-
te de la República embarcó anoche en 
Santa Clara de regreso á esta ciudad. 
Todos los acompañantes del señor 
Presidente se encuentran bien de sa-
lud. 
G O B B R N A G I O I N 
Nota oficiosa 
En vista de un telegrama, proceden-
te de Pinar del Río. firmado por Ro-
dríguez López, corresponsal, que apa-
rece en el número de hoy del periódi-
co ' 'Cuba" bajo e*! nómbrete de rumo-
res alarmantes." i Otra partida en 
Vuelta Abajo.? expresándose en dicho 
telegrama que en Consolación del Sur 
se había alzado una partida, esta Se-
cre tar ía pidió informes al Alcalde del 
expresado término y al coronel Ava-
lóos, que se halla pasando revista á la 
fuerza de la guardia ru ra l ; y arabos 
han contestado desmintiendo las afir-
maciones del referido corresponsal, 
pues no existe partida alguna, reinan-
do por el contrario en toda la Pro-
vincia, verdadera tranquilidad. 
Además el Director General de Co-
municaciones, ha recibido del Jefe lo-
cal de Consolación del Sur, el siguien-
te telegrama: 
"Consolación del Sur, Marzo 4 de 
1910.—Director General de Comunica-
ciones. Habana. Debidamente infor-
mado por personas caracterizadas V i . 
lia, Alcalde Municipal. Je policía, re-
presentante Hernández, me permiten 
asegurar no existe alteración de or-
den este término. Coronel Avalos en-
cuéntrase ésta.—Oasagrán, Jefe lo-
cal. 
Robo 
E l Alcalde de Consolación del Norte 
ha participado que en la loma J a ^ u ¿ 
dos hembres uno negro y otro pardo, 
Armados de revólver, le robaron 96 po-
sos al vendedor de billetes Abelardo 
Hermández. 
Herido 
En el barrio de Pomento, en Tr in i -
dad. Hermenegildo Rodríguez hirió 
con un machete ú Jimeno Mendoza. 
Suicidio 
En Consolación del Sur se suicidó 
ayer el vecino Nicolás Díaz Alvarez. 
H a y t r a n q u i l i d a d 
E l Gobernador de Camagüey ha te-
legrafiado al Secretario de Goberna-
ción que son falsos los rumores de al-
teración de orden ipúblico en aquella 
provincia que se han hecho circular, 
pues en toda aquella región reina com-
pleta y absoluta tranquilidad. 
Incendio 
En Campo Verde, Cabañas. un in-
cendio destruyó dos casas de guano. 
No ocurrieron desgracias personales, 
Bodega robada 
En la bodega que un vecino de Can-
delaria posee en el barrio de Bruj i to 
se cometió anoche un robo de conside-
ración. 
Los ladrones después de robar la 
bodega, se llevaron el caballo del veci 
no Ignacio Bourt. 
Se ignora quienes sean los autores 
del hecho. 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han concedi-
do marcas para señalar sus ganados á 
los señores Gaspar Más, José Fran-
cisco Rodríguez, Florencio Llanes Be. 
nítez, Juan Antol in Portuondo, María 
León de Selva, José F. Ve-lázquez, 
Francisca Guevara, Pedro Rodríguez. 
Juan Aguilera, Adr ián Aznares, An-
tonio Velázquez Garcet, Agust ín Ro-
dríguez, Francisca Cháve^ López, Jo-
sé Mota, Salomé Montaña, Juan A l -
varez, Juan Santos Pérez, Santiago. 
López, Tranquilino Torres, Delfín 
González, José Sauja, Francisca Mar-
tínez. Gervasio López, Bartolo Men-
doza, Manuel Leal Catá, Prunio Igle-
sias, Ensebio Rojas y Luis Ramírez. 
S B G R t T A R I * D C 
I N S T R U G O I O I N P U B b l G ¿ \ 
Mensaje de bienvenida 
E l Subsecretario de Instruccióa Pú-
blica, señor Pedro Mendoza Guerra, 
ha enviado un mensaje de bienvenida 
al Alcalde de Boston, señor John F. 
Fitzgerald, haciéndole presente que 
aquí nunca se olvidará la noble hospi-
talidad brindada á los maestros cuba-
nas el año de 1900 en la referida po-
blación. 
Visita á las escuelas 
Ayer visitó el señor Alcalde de 
ciudad de Boston, acompañado del A l -
calde Municipal de la Habana, doctor 
Julio de Cárdenas, algunas de las es-
cuelas públicas de la ciudad. 
También visitó la de Artes y Oficios 
Recurso de alzada 
E l doctor Julio J. Pastoriza Cate-
drático del Instituto de Matanza.s. en 
su carócter de Presidente de la Junta 
de Educación de dicha ciudad, ha in 
terpuesto recurso de alzada contra la 
resolución del señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes que 
destituyó la mencionada Junta de 
Educación. 
vió á olvidarse y, por último, se ha 
vuelto á descubrir. Mr. Benson, fun-
didor de metalas, que es su nuevo des-
cubridor, dice que al ver que en la 
obra del poeta se hablaba de un metal 
llamado " l a toun . " buscó su historia 
con ánimo de reproducirlo, y se en-
contró con que el " l a t o u i r ' y el 
orichalcum" eran la misma , cosa, y 
no le fué difícil descubrir- más datos 
referentes á su historia. 
En las obras de Platón vió que se 
menciona á menudo, pero pudo averi-
guar también que en tiempos de aquel 
filósofo ya no se tfaibricaba dicho me-
tal. Vuelve á aparecer de nuevo en 
Inglaterra en el siglo X I V , porque 
í 'haucer lo cita con el nombro cls 
latoun,1" y más tarde Spencer ha-
bla del costoso "oricalohe." 
Después de averiguar todo lo posi-
ble en las obras literarias. Mr. Ben-
son se puso á trabajar, y por medio 
de experimentos encontró la compo-
sición. 
E l resultado de todo es que ha 
vuelto á renacer el "or ichalcum," y 
que hoy cualquiera puede tener uu 
jarro del hermoso metal, cuya pérdi-
da deploraba Platón. 
H a estado en este pueblo el andarín 
R a h Ran, quien se propone recorrer la 
isla. Aquí estuvo corriendo durante cin-
co horas, sin demostrar cansancio y reci-
b ió algunos donativos. 
E l teatro "Actualidades" abrió sus puer-
tas otra 'vez, p r o p o n i é n d o s e sus nuevos 
d u e ñ o s , los s e ñ o r e s H e r r e r a y T a m á y o , 
ofrecer la mayor variedad en las funcio-
nes. L a s familias que han concurrido han 
quedado muy complacidas. 
E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es Due-
ña la ceryeza. Nin&runa como la 
de L A T R O P I C A L . 
D E P R 0 Y 1 M A S 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Febrero 28. 
E l día 24 de este mes fué de júbi lo pa-
ra los alumnos de esta Escue la Púb l i ca , 
á los que dirigieron la palabra sus maes-
tros. D e s p u é s de entonar el H i m n o B a -
y a m é s y de saludar la bandera de la E s -
trella solitaria, fueron obsequiados con 
bloques y lápices . 
E l día 24 tuve el gusto de asistir al bai-
le que dieron rn la finca "Trinidad de 
Oviedo," los s e ñ o r e s Y e d r a , el cual re-
su l tó e s p l é n d i d o . 
L a concurrencia fué numerosa y entre 
las damitas que allí vi recuerdo á Isabel 
Rivas , Franc i sca Bacallao, Amada D o m í n -
guez, Basi l i sa y Genoveva Reyes, Mer-
cedes L inares , Celia H e r n á n d e z , Isabel 
Brito y Josefina y Mercedes D o m í n g u e z . 
T o d a s muy s i m p á t i c a s y elegantes. 
T a m b i é n se encontraban las bellas y 
distinguidas s e ñ o r i t a s Celina Jorges jr A u -
rora Rivas, vecinas ambas de Sabanilla. 
E n el baile re inó la mayor a legr ía . 
E s completamente falsa la noticia pu-
blicada en un p e r i ó d i c o de esa capital re-
ferente á que los liberales de U n i ó n de 
Reyes recibieron alegremente la renuncia 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r L ó -
pez L c i v a , quien disfruta aquí de las ma-
yores s i m p a t í a s por su recto proceder. 
V A L O I S . 
DE LA MAYA 
Marzo 
I 
Seguimos con un tiempo seco y de con-
tinuar asi. es indudable que la sauld pú-
blica peligra y el ganado perecerá . L a 
molienda de caña c o n t i n ú a sin interrup-
c ión. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A S U N T O S V A R I O S 
Lawton Kendrick 
¡Hemos tenido el grusto dte saludar 
en esta redacción al estimiado caballe-
ro Mr. Lawton Kendriok, director-
adimini&trador áe La importante re vis 
ta "The Tobacco W o r l d " de Nueva 
York. 
Mr. Kendrick regresa hoy á l<o« Es-
tados Üasidos en el vapor "Saratoga." 
después de haber pasado varios días 
de agradaible deficanisio en la Habana. 
Deseamos al compañero un folia 
viaje. 
Concejo Nacional de Veteranos 
Desde el día 7 de Mayo, quedará 
abierto un consultorio médico, gratis, 
en Amistad 44, local de esta Asocia-
ción. 
Las consultas serán do 5 á 6 de la 
tarde, todos los días hábiles. 
Ministro venezolano 
Hoy á bordo del vapor "Antonio 
López ," ha .llegado efl Ministro vene-
zolano general Andiradc, acompañado 
de su hijo José. 
A recibirlo á bordo acudieron el 
Secretario y empicados de la Lega-
ción, y el Jefe de Canci.Herks de la 
Secre tar ía de Estado señor Guiller-
mo Pattersou. 
Sean bien venidos. 
Nuevo mobiliario 
Ha sido dotado de un nuevo y ele-
gante mio'biliario de caoba, el despa-
cho del Capi tán del Puerto señor 
Charles Aguirre. 
E l Sr. Lagueruela 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos en el vapor " H a l i f a x , " el señor 
Benito Laygueru'eJia. 
iSea bien venido. 
PIINAR DEL* R I O 
DE GUANAJAY 
Febrero 27. 
E n la Escue la mim. 1 de esta villa, cu-
yas aulas de varones dirigen los dignos 
y competentisimos profesores s e ñ o r i t a s 
María Crist ina Aguilar, María Josefa V e -
ga, J o s é María V a l d é s D í a z , Antonio 
Traviesas y Manuel Yero , c e l e b r ó s e el día 
25 de los corrientes una t íestecita escolar-
patr iót ica en c o n m e m o r a c i ó n del d é c i m o 
quinto aniversario del grito de Baire. ES-
VA p o s t e r g a c i ó n d e b i ó s e al deseo de tan 
entusiastas profesores, de que los s e ñ o -
res M i r ó , Superintendente Provincial y 
Aramburu, nuestro ilustre c o m p a ñ e r o , to-
maran part ic ipac ión en dicho acto, lo que 
el mismo día 24 no habian podido hacer 
concurrentes como fueron al plantel nú-
mero 2 que dirigen las s e ñ o r i t a s Rafaela 
Alvarez y María L u i s a V a l d é s L ó p e z y 
de cuya fiesta ya hemos hecho referen-
cia. 
D e s p u é s de distintos ejercicios c a l i s t é -
nicos ejercitados por los a l u m h ó s con ad-
mirable per fecc ión y de recitarse por va-
rios de estos, hermosas poesias alusn-as 
á la fecha que se conmemoraba é izada la 
bandera á la voz del Himno Nacional, 
la s eñor i ta Aguilar hizo uso de la pala-
bra con facilidad y elocuencia, terminando 
su discurso con la p r e s e n t n c i ó n del s e ñ o r 
AranVburu, quien había de delectarnos con 
su autorizado y florido verbo. 
¡ H e r m o s o discurso el do nuestro ami-
go! ¡ N o es posible que inlcntemos, siquie-
ra, compendiar sus gallardas frases! Se-
ría tarea difícil para nosotros, por to-
dos conceptos. U n a entusiasta o v a c i ó n 
hubo de tr ibutárse le al terminar. 
E l s e ñ o r Eladio G ó m e z , Inspector E s -
colar del Distrito, p r o n u n c i ó un breve dis-
curso sucediendo al señor Aramburu; le-
y ó d e s p u é s una suspirada c o m p o s i c i ó n 
poé t i ca el s e ñ o r Arturo Gal i , Secretario 
de la Superintendencia y r e s u m i ó el ac-
to, con breves, pero sentidas palabras, el 
s e ñ o r Miró , Superintendente Provincial . 
L a concurrencia, poco numerosa, pero 
selecta, fué obsequiada con dulceá y vinos 
exquisitos. 
Bien por tan cultos y m e r i t í s i m o s pro-
fesores y bien, al mismo tiempo, por el 
s e ñ o r Aramburu, quien, á la postre, per-
derá el miedo á la tribuna. Este bien que 
le tributamos es por eso: por su elocuen-
cia indiscutible, nnestros aplausos huelgan, 
porque é l no los necesita. 
Hace ocho meses que vivo en este po-
blado y vengo observando el servicio de 
correos desde Santiago á L a M a y a y c ó -
mo se cumple en esta A d m i n i s t r a c i ó n y 
desde aquí al R a m ó n de las Yaguas . 
Y o , que como Corresponsal de varios 
per iód icos y revistas recibo constante-
mente paquetes, felicito al digno Direc -
tor General de Comunicaciones, s e ñ o r 
Orencio Nodarse, por la buena e l e c c i ó n 
de sus empleados. 
Aquí tenemos, por ejemplo, al s e ñ o r 
Federico Ar ias , Conductor de la Corres -
pondencia de Santiago á L a Maya, per-
sona d i g n í s i m a y honrada que lleva cer-
ca de ocho a ñ o s empleado sin una nota 
desfavorable; sin una r e c o n v e n c i ó n ni na-
da que haga mermar su servicio mer i t í -
simo. cumpliendo bien y fielmente su co-
metido. 
A s í debieran ser todos, y con, esto, el 
cuerpo de Comunicaciones de Cuba, se-
ría modelo entre el de otros p a í s e s . 
E l Jefe de Comunicaciones de este po-
blado, joven señor Rodolfo Vi l loch , es un 
buen empleado; fino, atento y cumplidor 
de su deber. 
E l s e ñ o r Juan Figueras , conductor de 
la correspondencia de este poblado á la 
e s t a c i ó n del ferrocarril del E s t e ; no po-
dría encontrarse un joven que con m á s 
exactitud cumpla su cometido; pues en 
mi concepto el s e ñ o r Figueras es insusti-
tuible. 
T a m b i é n el s e ñ o r Manuel Aguilera, pea-
t ó n que hace la ruta de L a M a y a al R a -
m ó n de las Yaguas , es un excelente em-
pleado que hasta la fecha nadie tiene Que-
jas de él. 
Pero, ya que trato de correos: ¿ c u á n d o 
se establece la ruta de L a Maya á J a r a -
hueca? ¿ Q u é son $50 m á s ó menos al 
mes? 
Y o exhorto al Coronel Nodarse y pido 
atienda esta súpl ica porque Yarahueca no 
es un partido cualquiera sino un barrio 
de grande importancia. Y propongo para 
conductor de la correspondencia al veci-
no de aquel referido barrio s e ñ o r J o a q u í n 
Pascual , persona que reúne muy buenas 
condiciones por ser un hombre honrado, 
digno y serio. 
Tiene la palabra el respetble Director 
General de Comunicaciones. 
Baldomcro M. Caballero. 
N O T A . — E l s e ñ o r Orencio Nodarse re-
cibirá dentro de pocos días , un mal tra-
zado y p e q u e ñ o plano demostrando que 
el mismo conductor de la correspondencia 
de L a M a y a á R a m ó n de las Y'aguas, pa-
sando por T i - A r r i b a , puede hacer el ser-
vicio de Cuatro Caminos, puesto que en-
tre T i - A r r i b a y el referido Cuatro C a m i -
nis, s ó l o media una distancia de mil á 1,500 
metros. A d e m á s , ¿qué suponen 4 ó 5 pe-
sos m á s al mes por este servicio al se-
ñor Agui lera? 
T a m b i é n en Cuatro Caminos hay per-
sona seria y formal que se haría cargo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n gratuitamente, ín -
terin ?e incluye este gasto en el presu-
puesto. 
B . M. C . 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
LA GRAN HUELGA ES UN HECHO 
Filadelfia, Marzo 5. 
Seg-ún estaba anunciado, al dar 1 
doce de la pasada noche, comenzóT 
huelga general acordada por ios J3, 
tintos gremios afiliados 4 la Um 
Central de Trabajadores, en apoyo 
los empleados de los traniVÍas y en d * 
mostración de solidairidad y sdmpatí^ 
E l número de obreros que han para 
lizado sus labores anoche, adhiriéndo' 
se al movimiento en los primeros rm 
mentes, calcúlase en 75,000. 
Plenamente preparados, contando 
con recursos y la determinación \¿né 
nime de sus miembros, los gremio^ 
unidos emprenideri una lucha que ^ 
gún todos los indicios, está destinada 
á ser la huelga de simpatía más ñn, 
portante que ha habido hasta la fecha 
en este país. 
Los primeros en abandonar sus ta. 
reas fueron los músicos agremiados 
pertenecientes á las orquestas de I03 
grandes hoteles y restauranía, y \03 
cocheros y ohauffeurs de taxicabs. 
Se iniciaron los disturbios anoche 
mismo y se teme que sean más gravea 
y numerosos los de boy. 
Hoy no trabajará ningún obrer* 
agremiado. 
PRELIMINARES DE PAZ 
Bluefields, Marzo 5. 
Se cree que el general Estrada ha 
dado su asentimiento á la demanda 
formulada por los americaiios residen-
tes en este distrito para que considere 
favorablemente cualquier disposición 
de intervención americana que ganan-
tdoe los derechos de los revoluciona-
rios que fueron la causa inmediata do 
la suiblevación de éstos contra el gô . 
bienio del general Zelaya. 
E l dtado caudillo revolucicnario j--
sus consejeros han estado conferen-
ciando secretamente con los america-
nos en los últimos tres días; los ame-
ricanos arraigados en la República in-
sistirtán ert que se incluya como una de 
las bases del arreglo que se haga para 
llegar á un acuerdo con el gobierno 
del Presidente Madriz. el pago de las 
deudas contraídas por los revolucio-
narios. 
E l s e ñ o r Mamul Alvarez V é l e z , Conse-
jero Provincial y "alma—que d i j é r a m o s — 
PARTIDOS POLITICOS 
POR JUAN G. GOMEZ 
La ('omisión Gestora, suplica por 
estP medio á los señores Secretarios 
de los gubcomités ya constituidos que 
no lo hayan realizado todavía, así co-
mo también á los qué tienen anuncia-
da su constitimión, que deben dar 
cuenta de la misma á esta Secretaría 
Central provisional, sita en Réihá 52, 
del local en que han quedado estable-
cidas sus respectivas Secretarías, á fin 
de poder convocar á las representacio-
nes de esos organismos á la próxima 
aamblea que en breve ha de tener lu-
gar, con el fin de dejar constituido 
el comité oficial de propaganda. 
Por la Comisión.—El Secretario, 
Norberto Bello. 
CADAVERES RECOGIDOS 
Wellingtcn, Idaho, Marzo 6. 
Se han recogido "los cadáveres de 
cuarenta de las víctimas producida? 
por la avalancha que sepultó dos tre- i 
nes de pasajeros de la Compañía 
"Oreat Northern." 
Todavía quedan 45 de ést os, loa 
empleados de I03 trenes y un número 
crecido de trabajadores, debajo de la 
nieve, y se está traba jando activamen-
te para extraer sus cadáveres. 
M E E T I X G PROHIBIDO 
Berlín, Marzo 5. 
E l jefe de policía de esta ciudad ha 
prohibido el meeting al aire libre qua 
los socialistas proyectaban celebrar 
mañana en demostración de protesta 
contra la reforma de la ley electoral 
NUEVAS V I C T I M A S 
DE L A AVALAXCfí^ 
S3attle. Estado de Washington, 
Marzo 5. 
E n despaches particulares de Re-
velstake, se dice que anoche cayó 
inesperadamente sobre el desfiladero 
de Rogers, que se halla en las cerca-
nías del mar de hielo, una avalancha 
que sepultó de sesenta á cien hombres 
que estaban ocupados en¡ limpiar la 
vía férrea de la nieve y hielo acumula-
dos en ella, de resultas de la* **ts&9-
í e s avalanchas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 5. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
LOA precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, a l» • 
Azúcar masoabado, pol. 89, a 1 
6d- mí 
Azúcar de remolacha de la n u ^ 
cosecha, 14s. 6%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Uto™0 t 
Ayer, viernes, se vendieron ^ j * 
Bolsa de Valores de esta plaza 3^]e$ 
bonos y acciones de las ^ ^ ^ ¿ ^ 
empresas que radican en los Est 
Unidos. 
L O N G I N B 
FIJOS COMO El SOL 
DE 
C U E R V O ir 
M u r a l l a 3 7 * A , alto ^ 
Telefono 602, Telégrafo: Teodotm 
Apartado OO». 
I Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINO^ 
PIDALOS.-ü NO LOS HAY MEJORES! 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ffe U tarfle.—fezo 5 de 1010. 
U N S E L E N I T A 
T A S I A C O E C C I O N A L 
**Como una bomba, 
me üa lanzado hasta a q u í la última tromba" 
: me ^abe éncVa, PS un bicho raro 
r^Aivtivo qno vn >' nono por 
K s ..pasillo do la Corle de 
Ido. 
do 
deibe ser stoy seguro de cao 
, ;v del otro liado del globo, del 
L ••n(>x;plorado. ;illá por el centro do 
•T^QIÍW'ÚO nio hfic- n-otiar en los der 
W¿írl ser extraño qne se'pasea,.unas 
K¡f largas, afiladas, de fetiche, que 
j-retíeraen en despeinar la revuol-
ibellera del fenómeno. 
lp;por qué no le 'hablas ?—:nc .pro-
L / n i i amigo. 
1 3 í arderá? 
^ué ha de morder, hombre! E n 
^ gago arañará.^ 
_Pcjamo el revólver de Carlos, por 
uu *Sé H0*- 'altivo, y feroche como 
£ , le cierro el camino: 
Muenas tardes, señor!—tengo a 
Mi'decirle. 
L ser ©strafa-lario me envuelve en 




v, al ñn, se 
LiÜstcd es de aqní?-
¡¿Ipéa el suelo con los 
l05 ojos, amiga las na rice: 
Lckh á contestar: 
^No, pollo;110 iSOy d0- anní. 
^•¿Europeo, sin duda ? 
__Ta.mpoco. 
P^Afósamo?... 
b0se canse. No soy de ningún país 
ge'la Tierra. 
-¿Cómo?. 
LpeTten-ezco á otras esferas, joven. 
—¿Por ventura es usted haib.itantc 
| Sirio? . ; 
—Soy selenita, subdito de la bella 
Setene, de la in«ompa.raíble Luna, que 
alumbra vuestras-noches mansias. 
—j. Habi tan te de la Lun a ? 
-Si. 
UAquí hay muchos. 
—¡ Imip oesible! 
—De aseguro k usted.. . 
—No me .asegure nada porque per-
derá. Soy •co-imsiouado de iSelene para 
oibeervar desde aquí el paso del. eomc-
. Pcntenezeo á la prensa lunática y 
úesde aquí pienso enviar aerogramas 
interesantísimos. 
•jPero como dmblos ha podido lle-
gar usted hasta nosotros? 
—En un aerolito. Embarque en el 
Mar de las Tempestades" durante 
perielio, aguardé con paciencia el 
paso de un bólido y saque un pasaje 
de se-gunda. E l vagabundo de los es-
pacios penetró en ruesfcra atmósfera., 
se w ñ m á y caí en mitad de uno de 
Tuestros océanos, >creo que en el Pa-cí-
hfico, con tanta suerte, que en aquel ins-
pak supremo ín í distinguido por un 
lareo de vela que me arrojó un icaible 
Ime recogió amoroso. 
^ ¡ M u y bi«n! Yo ignoraba que la 
ginebra, proporcionase sueños tan es-
tóalarios. 
K—No entiendo lo que quiere decir-
I—Pe-iro yo, sí. Yo me onti-endo y bai-
lo solo. 
|-—Pues la.cosa no está para bailes. 
Segúu he podido oaterarme en mi ex-
prsióu por las Tegiones del ^ter, la 
pa está 'fea. E l cometa de Tíalley ha 
Ésearrilado y viene con una veloci-
increible á topar cou el globo te-
rráqueo. 
I—¿Está usted seguro? 
|—¡ Segurísimo! Y no van á ser ns-
Nes solos los que sufran las conse-
'^'cias del choque. Venus tamibién 
Eí<lará un encoutronazo con el via-
' -¡Qué suerte! 
p iOual? 
~ñ- del cometa. 
E. JRostandS* 
—-i Ah, ya lo creo! 
—i/.Y se puede sabor el motivo de 
su visita, á la Corte •.' 
—Ratificar una denuncia. 
—/. Con t ra q uá én ? 
—Contra la Com.pañía de Aerolitos 
que es la respousiaible 4'el siniestro. 
—Pues verá usted como el Juez 
equivoca, las acusaciones y en lugar 
de coude.nar á la Empresa por la poca 
seguridad de sus máquinas, le va -á 
castigar á usted como amo y señor de 
una .borrachera oon vistas al :;deli-
rium tremens." 
•Apenas oye estas mis últimas pala-
bras el aintipático habitiante di; la Lu-
na, tuerce la 'boca, rechina los dientes, 
enristra las uñas y se me viene encima 
como diz que ha de venírsenos dentro 
do poco el de Ilalley maciaibro. 
Yo me acuerdo del revólver de Oar-
los y echo mano al bolsillo. 
Xo me da tñe'mpo á nadw. E l seleni-
ta -cae sobre mí y me clava las garras 
en el pecho. 
Doy mi grito muy fuerte. 
Pienso en Dios. 
- Todos mis compañeros de la Corte 
se ríen de mí. 
—'¡Tiene gracáa! 
—i Valieute sueño ! 
• —fgfe puede saiber qué disparate «o-
ñaibas? 
Las dos de la tarde. Un calor espatt-
toso. un individuo raro que se pasea, 
la observación d« Aibelardo, los horro-
res de una digestión, pesadez. . . 
'Claro, oooi todo esto me he quedado 
dormixlo como un tronco 3' he soñado 
todos estos disparates. 
• Y ahora como doy la reseña de los 
juicio»? 
Si el magnánimo y admirable Juez 
doiri Leopoldo vSánchez quisiera hacer-
me el favor de coentarme algo. . . 
—/,Quiere usted, don Leopoldo? 
—Sd, hombre, si, con. mucho gusto. 
Aquí han estado unas seño-rias acusán-
dose de insultos. 
—(í Quién es son ellas? 
—iSe trata de 'persansm decentísimas 
que viven en el Vedad- y no debo de-
círtelo. 
—-/.Entonces?. . . 
—Te •contaré otro casso, aunque se 
me figura fjuc no te va á servir tampo-
co. 
—.¡Venga! 
—No s-6 cómo explicarme.., L a co-
sa es que un muchaicho se separó de 
un. grupo de amigos, después de ad-
vertirles que le aguardasen unos mi-
nutos, y se dirigió á los arrecifes de 
San Lázaro, detrás de unos ibaños an-
tigüen Allí se puso en cuclillas á :bus-
car conchas, sin duda, y hallá.udo«e en 
•tan i.ucómoda posición, BUS camaradas 
comeziaron á tirarle piedras, una de 
las cuales h.\m diflaia m el cuerpo del 
muchaclio... 
—¡ Qué aibusadores! 
—Les puse cinco peeos de multa á 
cada urwo-. . . 
—Efccit.ivamente, no me sirve este 
juicio, 
—Te hablaré entocecs de ese coche-
ro salva-je que porque el caballo se ne-
gaba, á trotar, le clavó varias veces el 
cuchillo en las ancas. . . 
—Tampoco tiene nada de notable. 
—Pues como ¡no quieras que te colo-
que el disgusto habido entre dos ear-
honeros que se disputaibau la propie-
dad de un gato. , . 
—'Xo, mejor es que no me siga us-
ted co'tttATido... Kea.lmente hoy no 
ha ocurrido nada de particular. Si no 
llega á ser por mi sueño, . . 
UN A L G U A C I L . 
Bl ttomóvil Club de Barcelona: la carrera de cochecitos Copa de Ca-
ta'̂ lu el circuito Mataró-Aa-genfcona-Vilafiairt; proyectos del "Club" 
P3,1"3,10.—Polo en Columbia: la Copa del Presidente Gómez. 
í'0 â>v u%itro de sport en Bar- ge ven los nombres de los más distin-
a 'Me en importancia al guMos automovilistas, y no está lejos 
lÍJ011110^^ . ^os salones de laj el día en que sean mdemibros del Club 
cnantos posean el más sencillo cocho. prime ra Socieo automovilista cata-
Wa son el pui llc ^ d¡e ^ u t o s 
f J f ^ ™ al <]HP. v en U calle 
^ a s p e - e u mi ie-ili0_es A(>n,d,:; 
S da ™ l 0 a t0,ficiativa que ten-ía, relación con K ^ . ^ . ^ fk.cns_ 
[Regida desde ha< es,a cnt}. 
kd por f V * ^ . Marianao. y 
gUndoal f r e ^ d s ¿ . 
mtam. don Marceiii ^ ^ 
W los proyectos y P ^ ei 
(íli*^pon.e mano se ^ 
por éxitos. 
E l iOLub de ¡Barcelona 
su historia la obtención ^ ¿ ^ ^ 
Concesiones del listado m 
P-rovincia v del Munieij ' ^ ' ^ 
<iue han redundado <biien n l^™" 
gormen-
TÍRin empezado los trabajos de or-
ganiaaH'óai del gran mitin de este año. 
en el que se correrá la "Copa d'C Ca-
taluña." Ya dimos cuenta de las pr;-
merais gestiones practicas por el Co-
mité pera fel establecimiento del cir-
cuito en que ha de correrse la Copa. 
Esté año no será m Sitge.s. En su 
des>(>o de que todos los pueblos de la 
región participen sucesivamente de 
los berneficios que les reporta la carre-
ra, la Junt«. de la Copa decidió caum-
oia.r el teatro de esta •fiesta; 
iSte pensó en Granellers como centro 
de una. estimable pista, para el matclli: 
pero después de recorrer aquellas ca-
rreteras, aparecieron en la práctica 
dificultades imTeneibles para fijar en 
ellas etl circuito nuevo, v aliora es 
k en 'beneficio, no ya 
•nróetmlbros, sano de todos los a\^^ 
listas dte la región. 
Marianao y Cambra ^ n \ 
^aguanido nuevos P 1 ' ^ ; • ^ A baci-a el.lado do Mataró donde se di 
<m conseguir u ^ v a S ^ X e n k U ^ e n los estudios del Comité, v éste 
1 gio .ae una • t de ero» obstáculo?, el pírate en que se 
^ las co'fntrib\?-c.ioa<e»- » * • 
La mayor parte ^ ^ ( 0 f % Matará A r W a . Vi-
nsmo en Cataluña son^^soc o ¡n ^ ^ 
tea entidad protectora, en l luien pr(>bablemente es-
te año teatro de la lucha de las "voi-
turett^s." 
Forman estas itres poblaciones un 
triángulo isósceles, y están unidas por 
vías de escasa pcindiente y no difíciles 
virages, con un total de 16 kilóme-
tros. Los traiba.jos 'de habilitación del 
circuito, ni ser'án muj' costosos ni 
presentan obstáculos-, todo el pro-
blema d<e organización consistirá en 
fij;ar el punto de instalación de l?s 
tribunas y lineado salida. 
Los deseos de Comité se dirigen á 
aproximar á Mataró las instalación os 
oficiales, tribunas, restaurant y de-
pendencias y servicios; pero se lucha 
con la dificultad de dar paso hasta el 
pueblo al púfbico turista que llegue á 
Matairó por carretera. 
Para solncionar este detalle, se pien-
sa, por de pronto, en hacer punto de 
Balirla. el do unión de la oarretera de 
Vilasar con la do (Barcelona-Mataró. 
á unos cineo kiómetros de ese pueblo. 
Allí, en aquel virage, hay un extenso 
campo para la inhalación de las tri-
bunas y servicio ofiic.ial, lugar para 
los cochee que desdo Barcelona lle-
guen al circuito y apropiada expan-
sión para las dependiencias todas. Con 
esto y con la concesión de un apeade-
ro en aquel punto, que se obtendrá 
seguramente de la Compañía ferro-
viaria, el centro de la fiesta no puede 
mejorarse. 
El señor Ribas, que tiene á su car-
go la instalación de las tribunas y 
írus accesorios, y que tiene además ex-
celenie golpie de vista para abarcaT en 
un in'stanto todas las fases de un pro-
yecto, reputó como insustituible aquel 
punto para fijar la meta. 
Oarriga y Cambra, hicieron sobre 
el terreno el plan de diistribución y co-
lociación de los servicios oficiales, 
mowtándose tamllñén satisfechísimos 
del lugar elegido. 
De "Vilasar á Mataró no hay el me-
nor obstáculo. En cuanto se entra 
en aquel pueblo, hay que pasar dos 
calles para encontrar la carretera de 
Argeníona; unos doscientos metros á 
recorrer por el interior de la pobla-
ción, y en geguida se 'encuentra un 
largo en ligera pendiente, muy á.pro-
pósito para soltar los coches. 
ArgentoMR queda á la derecha en 
el fondo del valle, y tomando el vira-
je qne ofre.ce esta, cairretera en su 
iTai*6n con Vilasiar, se sigue ya hasta 
el empalme con la de Mataró. 
En suma, tres 'ángulos en todo el 
circuito, y aun cuando uno de ellos 
es bastante agudo, puede modificarse, 
y en general, la carnet era no ofrecerá 
peligro alguno para los •corredores. 
Los dte Mataró »e encuentran muy 
bien dispuestos; eí Comité de la "Co-
pa de 'Cataluña" está animado, según 
dicen los periódicos de Barcelona, 
para organizar el í;•meeting,, en aque-
lla población, así es que todo hace 
suponer que Mataró-Argmtona-Vila-
sar sea este año centro brillantísimo 
de la imiportAnte reunión de cedhc ci-
tes automóviles, única carrera de ve-
locidad que hoy se celebra en España. 
E l ".Real •''Automóvil Club de Bar-
celona,'' tiene entre sus proyectos pa-
ra 19.10 cambiar de domicilio é insta-
Tarse en casa propia que construirá de 
planta en una de las importantes 
vías de k ciudad cendal, con amplios 
salontós. extensas dependencias y con 
"garage" capaz para 90 coches. 
También entra en sus cálculos pu-
blicar detallados planos de las carro-
tei-as de la provincia, trabajo de gran 
utilidad para el turismo; la implanta-
cien, del inuevo régimen de tributación 
y cuotas die consumo de liencima, fa-
voreciendo con ellas á los asociados 
de su clulb. 
. Se está asimi^nw organizan do. una 
cara vana automovilista á Bruselas, 
que se celebrará muy ]>ronto. E'l doc--
tor Paaroes, uno de los más activos 
miembros del Club, se encuentra, ac-
tualmente en aquella capital, gestio-
nando, por encango de la Sociedad, 
todo lo relativo á esa excursión; 
.Sería larguísn'nm tarea hacer rese-
ña de los proyectos todofi que prepara 
el 'Real Automóvil Club de Bar-
celona." 'La organización del cuerpo 
de "ohaarffeurs." la •instalación de 
nuevos depósitos de lesencia, cuyo 
precio es actualmente para los socios 
de •60 eéntimos, y otras cien iniciati-
vas con que esa entidad cuida los in-
tereses de sus miembros, forman, en 
líneas generales el .vastísimo plan de 
la labor del Automóvil Club para este 
año. 
Esta tarde á l'as cuatro en punto en 
el Oval del Campara ente de Columbia. 
se efectuará un interesante desafío do 
Polo entre, los teams iGuardia 'Rural y 
" Ved'ad'o Tennis Club." •capitaneados 
respectivamente por 41 capitán IV-
droso yo l conocido joven señor, Alon-
so Franca. 
Estes juegos son en- opción á Ja-
"Ocpa Presidente. G-ómez." del Cam-
peón ato de Inv iern o. 
'Reina, mucha animación para pre-
senciar este desafío. 
MAKIJET, h. D E L I N A R E S . 
te en el "team" de base tball, acudan 
á inscribí me en la Secretaría del sim-
pático y muy not.a.ble "Club Atlétieo 
de Cuba." «ituada en San Lázaro 
•número 59. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se .ing;v 
rán. hoy, sábado 5 do Alarzo, á 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿ntre 
' blancos y azules. 
Segundo partido 4 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p?* 
ra salir del edificio. 
Una vei jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suapen-
AVISO 
. E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidatlos hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana. 3 de Mar/o de 1910. 
E l Administrador 
BASE-BALL 
C L U B A T L E T I C O D E CUBA 
'En atenta eomunicacióu nos dice 
el señor (Xrtawio Ooinzález, activo y 
competenite Manager del "Club Atlé-
tieo de Cuba." que desde, mañana da-
rán comienzo las práctiesas de "base 
bal.l' en Ins terrenos del '''Patria," Ce-
rrp, con objeto -de ir formando el 
"team" oficial de este Club que com-
petirá cu el próximo Campeo, 
nato de -Amateurs/' y por - estb 
medio se avisa á los socios que 
quieran practicar ó deseen tomar par-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 6 do 1910 
A. ia« 11 á* la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V 
10 á 10% P. 
á 5.30 en plata 
á 5.87 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.38 en plata 
P r o v i s i o n s e 
Marzo 5 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos. 
Aceite de olivan. 
TAI latas de 2$ Sbs. qqtl. $13.00 á 13 
En latas de 9 ¡Ibf?., qtl. 14.50 á 15, 
Bn lata.s de 41./« Ibs. qtl. á 15 
Mezclado según clase, 9.00 á 12 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 3.05 á 3 
De canilla, nuevo y 
viejo , 3.10 á 4 
De Valencia á 5. 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 32.00 á 33 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . . Xominal 
"Bscoeia Xominal 
Halifax . . . . . . . . á 8 
Robalo á 7 
Pescada , á G 
Cebollar. 
Gallegas No. hay. 
Del país 20.00 á 22 ra 
.Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros . . . . . . 6.00 á 6 
Blancos gordos de , . 5% á 6 
Jamones. 
Ferroí?. qqut á 25 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en terceroia. 
De primera á 17 
Compuesta á 13 
Patatas. 
En barriles á 2.50 
En sacos del país ,qtl. . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . á G 
Surtido, arroba, . . 24 rs. IG.OjO 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65 00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a Cbampa^ne 
Según se ha ammeiado por la tele-
grafía sin hilos, el vapor francés "Da 
Champagne," llagará 'á este puerto 
á las tres de la tarde de hoy. 
E l Alfonso X i n 
E l vapor correo e-spañol "Alfonso 
X I I I , " entró en puerto en la maña-
ña fie hoy procedente de Bilbao, Co-
ruña y Santander, con carga., corres-
pondencia y pasajeros. 
E l Olivette 
E l vapor correo americano "Oliver,-
te." entró en puerto hoy procedente 
d'e Tampa y Cayo Iluefío. trayendo 
carga, correspondencia y 126 pasaje-
ros. 
E l Antonio López 
Este vapor español fondeó en bahía 
hoy 'procedente de O é noy a. Barcelo-
na y escalas, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E l Miguel M. Pinillos 
Procedente de Barcelona y escalas 
fondeó en bahía hoy el vapor español 
'' Migu el M. Pini 1 los." tray en do car-
ga, general y 59 pasajeros. 
B l Margarthe Ru&s 
Con earga.meiato de carbón fondeó 
en había el vapor alemán "Margarthe 
Russ," procedente de Bal ti more 
E l Cyntbia 
Est." vap^r de recreo fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de 
Key West, en lastre. 
E l Saratoga 
fPara Nueva York sale hoy el vapor 
a.mericano "Saratoga," con carga y 
pasajeros. 
R E V I S T A D E L MERCADO 
Habana, 4 de Marzo de 1910. 
Aceite de Olivas. 
En latas de 23 libras se cotiza de $13 
á $13-50. 
De 9 libras se vende y se cotiza de 
$14-50 á $15. 
De 4fá libras de $15-50 á &Sfi. 
Del mezclado con el de semilla de ai-
godón, procedente de los Estados Unidoi 
se cotiza de $9 á $12. 
Aceite refino. 
Se cotiza de ?6.50 á $8.50 caja, el e»-
pafiol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 28 libras se 
vende de $i5?i á $18% y las de peso chi-
co á $20. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 45 á 50 centavos el barril. 
En cajas de 12 latas de $5-25 á $5$. 
ájos. 
De Valencia y Murcia de 40 á 55 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de primera, de 45 á 60 
centavos mancuernas. 
De México, á $3-/5 canasto. 
Alcapanas. 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 á* 
de Cataluña de 40 á 45 cts id. id. 
Almendras. 
Se cotiza de $32 á $33. 
Almidón. 
El de yuca del país, á $3-25 qtl. 
E l americano dé $4.25 & $4.60 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $3-50. 
Aipargutafi. 
De Mallorca se cotizan á $1.89 , 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 A 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 
Anís. 
El de Málaga á $10-25 Qtt 
Arroz. 
De Valencia de $S¿4 á $5^ qtt 
Semilla, de $3-05 á $3-10. 
Canilla, el viejo, de $3-10 á $4-50 quin-
tal y el nuevo de $3-10 á $4-50 qtl. 
Azafrán. 





Halifax, á $8 qtl. 
Robalo, á $7. 
Péscala á $6-50. 
Calamares. -
Las marcas de crédito gozan de buena 
demnada, cotizándose de |2.7|8 & |8.71$. 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.50 & $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de ?22.50 á $23.76. 
Del país, de $19 6, $22 qtl. 
Cebollas. 
De Galicia, Xo hay. 
Del país de 20 á 22 rs. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E. Unidos, clase buena de 
$3.50 á $3.75 caja según peso. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 & $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
te cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles haDlendo otras 
desde $7.25 A $12.75 cajas y barrilea de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el Impuesto de los 
sellos. 
Oognae. 
El francés, en botellas, á $14-50 caja 
y S18.25 en litros. 
El español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
El Moruno á 
De Málaga $11^. 
Chícharos. 
Segtln clase y procedencia, pe cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.25 á $1% lata. 
De los Estados Unidos de $1.26 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
M.50. 
Fideos. 
Loa de España se cotizan de $7.2 5 A 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del pais se cotizan de $3.50 á $475 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, 
según el peso de la caja, 
forraje. 
Maíz americano á $1.95 qtl. 
Id. del país, de $2-40 á $2-50. 
Argentino, á $2-60 
Avena americana, de $2% á $2.25: qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino fi $1.70. 
Cebada á $1-95. 
Heno, de $1-75 á $1-80 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de N2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas & $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
Km,, 
Frijole». 
De Méjico de $6 á ¿fóg qtl. 
Del pais de $6 á 634 id. 
Blancos gordos de $5^ á $6 id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y loe grandea d© $5-26 á $5.50 Id 
Los del país, negros ,á $4% qtl. 
Garbanzos. 
De España: medianos, á $4%. 
Id. id. gordos, de $5.25 á óí*. 
Id. id. gordos extra, de $6% i 
De Méjico: los chicos á $4%. 
lid. id. los medianos, de 5^ 
Id. id. gordos especiales, de 
$7%. 
Id, id. los monstruos, de 
Guisantes. 
Clases corrientes, en i]2 latas, $1.95 y en 
1I4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, 
en ]|4 de latas, de $2% á $3.i|4. 
Los franceses corrientes, á $3.5!8 y los 
finos de $3''8 á $4̂ 4. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes, ft $Í0,25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Ampiicana, de . f 6.75 A. $S.26 ntl. 
Higos. 
Lepe á U caja. 
Jamones. 
Ferris á $25 qtl. 
Otras marcas de $23 á $24. 
Jabón. 
Rocamora, de f7.45 á $7.50. 
Del país de $4 á $7 qtl. 
Americano, & $1.50. 
El francó», de $7.76 A |7.»6. 
larcia. 
Manila, legitima, $9.̂  qtL 
Sisa! $9J4 qtl. 
Manila extra superior, $i2l¿ qtL 
Laurel. 
Se cotiza 4 $10-25. 
Lacones. 
Los corrientes á S4, 
Los mediano» á $5.̂ 5. 






De $5-25 á $6-75. 
Longaniza. 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
Manteca. T N 
Clase buena en tercerolas de $17!'; ^ 
$17^ ql!. 
La compuesta en tercerolas de $133̂  
á $i3Xs qtl. 
En latas, á $19-25 qtl, 
En medias latas á $19-75 qtl. 
En cuartos de latas, á $20-75. 
Mnnteqniüa. 
. La de España, de $28 á $37-50 qtl. 
La do Holanda., de $40 k 44 qtl. 
Clases corrieutes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 80 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
El Moruno, de $10-50 á $11 qtl. 
"Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, ft 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 80, id. id. 
Alemán, de 15 á 16 Id. id. 
Patatas. 
En barriles, $2-50. 
En sacos del país de T6 á 17 r?. 
Pasas. 
Se cotiza á $1 caja. 
Pimientos. 
De $2.30 á $240 en medias latas y á $3 
en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $12-50 á $14-50 quin-
Quesos. 
Patagás, clase corriente de $22 á $22-50. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano A 
$2 fanega y molida á $2.10 id. 
Sardinas. 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 414. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4!4. 
En tabales, de $1.̂ 0 á $1.60, según ta-
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 T 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $S%. 
Tasajo. 
Despuntado á $6^ qtl. 
Surtido, 24 rs. arroba, con 16 por 100 
descuento. 
Toclneta. 
Se cotiza, de $17.25 á $18.50. 
Tomates. 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas, á $1^. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y » 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 f 
las grandes, de $10.50 á 111.50. 
y en litros, á $18.25 caja. 
Las de España, marca Rocamora, d« 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, ft $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $62 á $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4I4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.26. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capián EHis, to-
neladas 1875, con carga y 61 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
Día 5 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette, capitán Turncr, to-
neladas 1678, con carga y 126 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De Genova y escalas en 25 días, vapor es-
pañol Antonio López, capitán Anticli, 
• toneladas 5115, con carga y 230 pasa-
jeros, consignado á M. Otaduy. 
De Barcelona y escalas en 31 días, vapor 
español M. Pinillos. capitán Scntu-
cha. toneladas 2909, con carga y 59 pa-
sajeros, consignado á Marcos y fino. 
De Baltimore en 7 días vapor alemán 
Margarethc Russ, capitán Kaat, to-
neladas 2702, con carbón, consignado 
á L. V. Place. 
De Key West en 10 horas, vapor america-
no de recreo "Cynthia. capitán Va-
ren, toneladas 44, en lastre, consigna-
do á N. Milles. 
SALIDAS 
Día 4 
Para Mobila vapor noruego Times. 
Para Cárdenas vapor inglés St. Goíhard. 
Día 5 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights I\ey y escalas, vapor inglés 
Halifax. 
Para New York y escalas vapor inglés 
Saint Hugo. 
Para Cárdenas vapor noruego Otto. 
Para Brunswick goleta americana E. V. 
Pickels. 
B ü Q Ü E S l ^ P A O H A B O S 
' Día 4 f 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L. V. Place. 
806 huacales pinas. 
37 id. pimientos. 
114 id. legumbres. 
2276 id. tomates. 
Para New York y escalas vapor ingló» 
Saint Hugo, por Galbán y C&, 
Con 100,000 saco? azúcar. 
Para Cárdenas vapor inglés St. Gothard. 
En lastre. 
BUQUES D E C A S C T - U S 
ENTRADAS 
Día 4 
De Cabanas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, coq 800 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoscco. con 500 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Isla de Cuba, pa-
trón Cabré, en lastre. 
De Ciego Novillo goleta Margarita, pa-
trón Santana. con 1000 sacos carbón. 
De Dominica goleta Joven Manuel, pa-
trón Porcello, con 50 cuartos miel. 
DESPACHADOS 
Día 4 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para id. goleta San Francisco, patrón Rio-
seco, con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López:, con efectos. 
Para Matanzas goleta D05 Hermanas, pa-
trón Valént, con efectos. 
Para Canasi goleta Iné<. patrón Fiera, 
con vfectQt. 
Par;* D^minira góhfy Joven Manuel, pa-
trón Porcell, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Expreso 
Gibara, patrón González, con efcclof. 
DiARIO DE LA MARINA.—Edi«iAs de la tarde.- *Marzo 5 de ID 10. 
Habane ra s 
Pupdo dar hoy. cnniplioudo mi ofro-
oimiento de ayer, nna información 
que lian de agradcfcrme todos los 
amantes de la buena músiea. 
El grandioso Oratorio del laureado 
maestro señor Rafael Pastor, paciente 
y concienzudamente estudiado y ensa-
yado por un grupo distitiguidísimo de 
nuestros mejores artistas y am&Húrs, 
será definitivamente estrenado en el 
Gran Teatro Nacional, la noehe del 2:1 
del corriente mes. 
E l acontecimiento hará época en 
nuestra historia artística, no sólo por 
el valor intrínseco de la obra, de la que 
•he oido celebraciones de nuestras auto-
ridades del arte, sino por la grandio-
sidad de la imisa'coral é instrumental 
con que será interpretada. El coro mix-
to se compondrá de 80 voces, estando 
los solos em-omendados á los conocidos 
artistas señores Tonsoda, (tenor) ; Mi-
ró, (barí tono), y Falguiere. (ba.io). 
La orquesta constará de sesenta de | 
nuestros mejores profesores y además, 
part icipará todo el personal de nuestra 
incomparable Banda Municipal. 
El Oratorio, que su autor ha dedica-
do al ilustre hombre público doctor 
Ptafael Fernández de Castro, está arre-
glado para coro, orquesta y banda. 
El maestro Pastor ha confiado la di-
rección artística de esa enorme masa 
coral, al competentísimo maestro señor 
Guillermo M. Tomás, porque.—y estas 
son sus palabras textuales—: "nadie 
con más amor y pericia que él para ha-
cer tr iunfar esta modestn obra m í a . " 
Está pues, fuera de lo corriente, el 
neto que muy pronto hemos de presen-
ciar, y es justificado calificar de gran-
diosa" una. audición en que participan 
má* de doscientos ejecutantes. 
Ya tendré al corriente á mis lectores 
de este asunto de transcendental im-
portancia en estos momentas de renaci-
miento musical á nue me refería en cró-
nica artística de días atrás. 
Séame no obstante nermitido. felici-
tar de antemano A los dos citados maes-
tros por sus grandes empeños que tan-
to, y trm eficazmente contribuyen á 
nuestro d^envolvimiento artístico. 
Mañana, cu el Ateneo, tendrá efecto 
¡a tercera velada, matutina artística 
oue su oreaniz-idor el eminente maes-
tro ¡rñor Emilio Aírrampnte. ha deno-
mina lo r?/í7 hora de mvxúa. 
A Gouuod y á Bizet está dedicada. 
diento no haber recibido el pro-
Mañana se inaugurará en la Socie-
dad de Cazadores la temporada de t iro 
de 1910. 
Con tal motÍTO, en los terrenos de 
Buena Vista se congregará un grupo 
de familias distinguidísimas. 
Se ha hecho una selecta invitación 
entre la buena sociedad habanera. 
* M 
El lunes tendrá efecto en él Gran 
Teatro Nacional una gran función á 
beneficio de los niños pobres del Cate-
cismo de. Belén, 
lüi Comisión organizadora está for-
mada, por los jóvenes Emilio G. Muji-
ca, Eraesto Berna), Juan M . Pella, 
Faustino Bermúdez y Angel del Cerro. 
Los pajeas y lunetas han sido colo-
cados entre nuestras principales fami-
lias. 
Hasta el jueves habían tomado pal-
cos las siguientes personas: 
Señora del Presidente de la Pcpú-
blica. señor Manuel Mencía. señora Do-
lores Valcárcel. señor Marqués de Du-
Quesne, señor Enrique Bachiller, se-
ñor N. Gelats, señor Ramón Mendoza, 
señor Ramón Echevarría, señora de 
Sabí, señor Emilio del Junco, señor 
Juan Palacios, señor F. Penichet, se-
ñor Martín F. Pella, señor Víctor Cam-
pa, señor Miguel Márquez, señora Glo-
ria G. ele Barraqué. 
* * * 
gr.^ma. 
Varios artistas y 
rán parte en él. 
ricionados toma-
De un compromiso amoroso que tie-
ne todas mis simpatías, me hago eco 
hov. 
Refiérese á la imión de dos almas 
jóvenes, en esa edad en qujS todo se ve 
dé color de irnsá. y que ^^rminó en la 
temporada balnepria de Madruga este 
año. 
Son ellos, la orentilísima señorita 
Leonor Malberty. hiia del reputado 
alienista doctor Malberty, y el inteli-
gente, joven señor Carlos Cabello, es-
tudiante muy aventajado de la Facul-
tad de Derecho é hijo de mi distingui-
do amigo el ilustre senador doctor 
Adolfo Cabello. 
Reciban mi enhorabuena los felices 
enamorados. 
Más de Cupido. 
Esta mañana debe haberse efectua-
do en Madrid, una boda distinguidí-
sima. 
Los contrayentes han sido, la adora-
bilísima y encantadora señorita Lolita 
Fernández Moriteverde, muy conocida 
y admirada en nuestra sociedad y el 
distinguido caballero, licenciado Ave-
lino Montero Ríos. Diputado español, 
hijo clel ex-Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Lleguen á ellos nuestros votos por su 
dicha, y reciban sus padres, nuestros 
muy distinguidos amisros señora Doló-
os Monteverde y el Excmo. Sr. D. Po-
r.endo Fernández, la felicitación más 
cumplida que le enviamos todos en esta 
casa. . . . 
Mañana, en el ingenio Providniria, 
se efectuará una j i r a campestre simpa-
tiquísima. 
Sus propietarios, entre los que se 
cuentan mi distinguido amigo señor 
Ramón Larrea, me han invitado ama-
blemente. 
A la una y cuarenta saldrá del Ar-
senal un t ranvía fletado que llevará á 
los invitados hasta el ingenio. 
La Asociación de Dependientes des-
pedirá mañana el Carnaval con un 
gran baile de pensión. 
La orquesta de Torroella asistirá. 
No he recibido invitación para esta 
fiesta. 
* • 
El Hahaim Tennis Chih ofrecerá es-
ta noche un asalto de máscaras en la 
casa de la calle de Manrique 44. 
Peina iwl embullo extraordinario 
para esta fiesta. 
Para el miércoles está anunciada la 
brda de la adorable señorita OKecJU 
Gran con el distinsruido señor Arman-
do Sainz de la Peña, capitán de nues-
tro ejército. 
De^de ayer ha ingresado en nues-
tras filas un c.omnañero distinguidísi-
mo, personalidad bien querida en nues-
tra sociedad. 
•No es otro nue el señor Ernesto 
Cuervo, un antisrno ami<?o en el perio-
dismo, ya conocido de mis lectores por 
haberme amablemente sustituido una 
vez de manera brillante en mis Ilaba-
nérás, y oue ha sido nombrado cronista 
social de La Discusión. 
Felicito muy de veras al colega, por 
la acertada designrción recaida en el 
distinguido amigo. 
¡ Con cuánta satisfacción saludo el 
iníTreso en nuestra árida 'profesión á al-
guien que como Ernesto Cuervo, puede 
con su caba.llerosidad sumar prestigios 
a la clase! 
.Mun-Fj, A:\GE1j MENDOZA. 
Á 
—¡ Maravillosamente bien'! 
Los mozos, continuaron con el desfi-
le de platos: y comimos después de lo 
anterior: 
Enfrcr. 
— Escalope de veau marsala. 
—Petit pois au beurre. 
—Spaghetti á ta Caruso.. 
A la Caruso: como suena: á la Caru-
so: es decir: á la señora de Caruso, si 
el tenor tiene señora. Porque toda, esta 
espléndida comida era comida italiana, 
y la cocina italiana tiene unos cuantos 
platos de hombres célebres; pero no di-
vaguemos todavía, como dice Cicerón, 
otro italiano. 
Itoli . 
—Pigcons lardes au eresson. 
Salado. 
—Chiffonade. 
Y luego postres, y café, y tabacos. 
Los vinos eran legítimos de Italia, lo 
mejor de lo mejor. 
Hubo brindis; pero no fueron tan 
buenos cerno el menú. 
— Y dígame usted—Duval ¿piensan 
ustedes seguir tratando á todo el mun-
do de esta suerte ? 
— i Ya lo creo que sí I á. todo el mun-
do.—Pensamos que aquí se coma mu-
cho, bueno y muy barato. 
Lo pusimos en italiano sin querer: 
honi, hóniii ?/ barnti. . . 
— Y usted—Azeglio Giovanni—/.tie-
ne los mismos propósitos? 
—Los mismos: la divisa de la casa 
será esa. . . 
Les auguramos muchísima fortuna, 
porque bien .se la merecen: son aten-
tos, generosos y simpáticos: tienen un 
cocinero ideal, y sirven una comida r i -
quísima: con ellos y en su hotel, los 
•parroquianos quedarán futt i contení i . . . 
(¿No es a s í ? . . . ) 
C. 
A l v o l c á r s e l e un jarro de agua calien-
te, sufr ió quemaduras de carácter menos 
grave, la menor Fredesvinda 'Izquierdo y 
V á r e l a , vecina de J e s ú s Peregrino n ú m e -
ro 5. 
F u é asistida en el segundo centro de 
socorros. ' 
Por estar reclamado por el s e ñ o r Juez 
de Ins t rucc ión de la S e c c i ó n primera, fué 
detenido ayer por el vigilante 264, el mes-
tizo Florentino M u ñ o z G o n z á l e z . 
Viajando cu un tranvía de la l ínea del 
Cerro y Muelle de L u z , el dependiente 
Celestino Blanco, le hurtaron una caja que 
contenia confecciones. 
Dice Blanco que el hurto lo cometie-
ron dos individuos, uno de la raza blan-
ca y otro de la negra, á los cuales no 
conoce. 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido el menor blanco Manuel Gorega, 
de una herida en la r e g i ó n frontal, lado 
izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave, presentan-
do a d e m á s s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cere-
bral. 
L a herida que presenta dicho menor se 
la c a u s ó al caerse en el patio de su casa, 
Suárez 126. 
Eri el Hospital de Emergencias fué asis-
tido el blanco Fide l Cruz R o d r í g u e z , ve-
cino do. Vives 175, de una herida por 
arrancamiento en el dedo pulgar izquier-
do, la que dice se c a u s ó en la finca " C a -
petillo," en Candelaria, con la tiradera de 
una yunta de bueyes que guiaba. 
Cruz se n e g ó á que se le practicara la 
i n t e r v e n c i ó n quirúrgica que requer ía di-
cha l es ión . 
F u é remitdo al Hospital n ú m e r o 1. 
Anoche ocurr ió un principio de incen-
dio en una barbacoa de la herrer ía si-
tuada cn la calle de Amistad n ú m e r o 8.5, 
quemándose , varias piezas de ropas. 
A c u d i ó el material de incendio, el que 
no tuvo que prestar sus auxilios. 
I 
' l l i l l 
^TTn nuevo hotel? Eso es: un nuevo 
hotel: en Prado 118 lo verán.-Nos en-
contramos en época de crecimiento y 
de vida, y hoy debuta un hotel, maña-
na otro, pasado mañana otro:—alegré-
monos.— Cuando cada vecino de la Ha-
bana posea su liotelito ó su hotel ote. 
comeremos casi gratis—cada uno en su 
liotelito. 
Este de Prado 118 merece tener for-
tuna. Es muy hermoso, cómodo, ele-
gante, perfectamente elegante, y en to-
do él se ha derramado un gusto que no 
tiene tacha alguna. Además, sirve muy 
bien: lo podemos decir á voz en grito, 
nosotros que no ténemos ningún pelillo 
en la lengua: todavía no hemos comido 
en n ingún hotel tanto y tan bueno co-
mo lo que comimos ayer noche en el 
que se inauguraba. 
¿Prueba de ello? Va el menu: 
—Feuille suédo i se . . . 
Sopa.. . 
—Minestrón e á la milanese... 
—Pescado. . . 
•Conste que el minestrone nos chocó; 
pero comimos mucho minestrone: tanto 
como de pescado, del riquísimo pescado 
con 
—¡Red snapper á la florentine.... 
—¿Verdad, Ubago. que nos tratan 
bien ? 
IMPRESIONES TEATRALES 
M A R T I 
Pelotari-autor. 
Juanito Za.rasqueta, el notable pelo-
tari conocido entre IOK aficionados al 
noble deporte vasco por ¿[Chiquito de 
JSihar, so tenía guardadas otras habili-
dades en la chisícra. 
Anoche fué al saqm como autor es-
cénico en M a r t í . " con una pelota f i -
7).a de Bilbao, en forma de entremés y 
titulada Un Viz'aivo en las AntiUvs, 
con música de Moisés Siraons. el joven 
y aplaudido maestro. 
Eibar demostró su dominio en los 
primeros cuadros, entrando con brío y 
enviando 'los chistes de rebote al pú-
blico, que reía satisfecho y le restaba 
con frecuentes aplausos. 
La obrita abunda en remates cómi-
cos y no tiene ninguna falta, así es que 
ni una vez dió en el r.srás. n i tocó en 
la arem. • , 
Felicitamos al simpático Juanito, 
tan modesto cpino .inteligente, por ha-
ber ganado la quiniela uomo autor, lle-
vando de -¿agupro 'a Eduardito Soler. 
Su obra es de las que dan juego. . , 
de pelota. 
I r o n i c Í d b ' p o l i c i í 
Francisco AnJcT'aga é I n f a n z ó n , fué de-
tenido por el .Vigilante, 651,. que se en-
cuentra reclamado por el s e ñ o r Juez C o -
rreccional de la Segunda S e c c i ó n . 
E l T e n í o n l c Ledo . Herminio Tncháus-
tegui y el sargento Alfredo Forcada , con 
vigilantes á sus ó r d e n e s , detuvieron ano-
che en el "Círculo Conservador Nacio-
nal,*' situado en Prado 93, á varios indivi-
duos que estaban jugando al "Bacarat." 
Fueron ocupados varios juegos de bara-
jas francesas, fichas de distintos colores, 
una rasqueta para recoger las fichas, dos 
cuadros con inscripciones alusivas al jue-
go y dos papeles con varias apuntaciones, 
que se refieren al juego de "Jai Alai ." 
L o sdetenidos fueron remitidos al vivac. 
Ha desaparecido de su domicilio, finca 
'"El Rosario," A r r o y o Naranjo , el menor 
Leonardo Severo Acosta, que se encontra-
ba al abrigo de su madrina d o ñ a Carmen 
Suárez de Montes de O c a . 
Manuel G o n z á l c a , dependiente de la bo-
dega situada en la calle de San J o s é 113, 
c a u s ó lesiones al menor L u i s L á m a r , por 
que este estaba a r a ñ a n d o la vidriera de 
los garbanzos. • • • • 
D o ñ a Rita Alva iez , vecina de San R a -
fael 159, d i ó cuenta á la pol ic ía de que su 
legitimo esposo d o n ' Esteban Rojas , la 
ha abandonado, d e j á n d o l a en la inclemen-
cia. 
L a mestiza Adriana R o d r í g u e z Balay, 
a c u s ó á J o s é R o d r í g u e r M e n é n d e z , depen-
diente de la bodega.de la calle de E m p e -
drado n ú m . 70, porque al entregarle un 
peso plata para que se cobrara 25 centa-
vos que había -gashido • en efectos, dicho 
dependiente en el vuelto le d ió una mo-
neda de 40 centavos falsa. 
E l vigilante n ú m e r o 1074, qiie fué llama-
do por la acusadora, dice que al inter-
venir en este caso, .e l . dependiente trató 
de cambiar la moneda mala por otra bue-
na. 
R o d r í g u e z niega la a c u s a c i ó n . 
E n la p r i m e r a . E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
p r e s e n t ó ayer don Ernes to Sant iús t i , em-
pleado y vecino de Guanabacoa, manifes-
tando que el día primero del actual, se le 
c u m p l i ó una pól iza de $100 que posee de 
la C o m p a ñ í a ¡¿El I r i s ," y que al irla á 
cobrar, le manifestaron en dicha Compa-
ñía que no podían hacerla efectiva, quizás 
hasta pasado el 26 de Mayo y que s ó l o 
se le abonar ía la parte que le correspon-
diera, y como la citada pó l i za dice que 
será hecha efectiva el primero de Mar-
zo, se considera perjudicado. 
Se d ió cuenta al s e ñ o r Juez de Instruc-
c i ó n de la S e c c i ó n primera. 
E l carro de. dos ruedas n ú m e r o 317 que 
guiaba Enr ique G o n z á l e z , c h o c ó en la C a l -
zado del Monte con el tranvía núm. 223. 
del Vedado y Muelle de L u z que guiaba 
el motorista n ú m e r o 222, F é l i x F e r n á n -
dez. ^ 
E l carre tón sufr ió aver ías , saliendo le-
sionada la ínula. 
T a m b i é n el tranvía sufr ió aver ías que 
el motorista aprecia en $4. 
Alfonso D í a z R o d r í g u e z se encontraba 
sentado en el canal al fondo de la calle 
Nueva del F i lar , donde se le p r e s e n t ó un 
individuo de la raza negra y le p idió dos 
anillos, que tenía en el dedo, para com-
prárse los . 
Él negro se c o l o c ó los anillos en el 
dedo y d e s p u é s le dijo á R o d r í g u e z que no 
los podía sacar, c o r t á n d o l e con una cu-
chilla que portaba, una p e q u e ñ a cantidad 
de pelo, emprendiendo la fuga. 
Je Sais Tout 
No sabemos si lo sabe todo; si sabe-
mos que es una excelente revista que 
de todo trae. Y aun sabemos más : 
sabemos que ei número correspon-
diente á Febrero, acaba do llegar á 
casa de Solloso, ó lo que es lo mismo, 
á la muy conocida librería de "Wilson, 
Obispo número 52. 
Es un número precioso el número de 
Febrero, número que recomendamos á 
nuestras lectoras y lectores. 
Revue Parisicnne 
Es una revista preciosa, sin igual 
en cuestión de modas. Trae de todo: 
ropa blanca, ropa para niños, peina-
dos, bordados, de cuanto sea úti l en 
el hogar. Es el número dos el que 
acabamos de ver en casa del amigo 
Solloso, casn en la cual se agotó el 
número uno. apenas llegado; tan bue-
no y tan excelente era. Y correspon-
de á la estación de Primavera, lo que 
basta nara que nuestras lectoras, va-
yan a Obispo número o2 y compren la 
sin igual "Revue Parisienne." 
Nacional.— 
Esta noche se estrenará la gran pe-
lícula titulada "Theodora," con el 
mismo argumento que el famoso dra-
ma de Sardón y mímicamente repre-
sentada por notables artistas parisien-
ses. 
Además se repet i rán las admirables 
vistas " E s p a ñ a en el R i f f , " donde 
moros y crislianos se matan de ver-
dad; ':VA mono Cónsul ," "Magda ," 
"Las inundaciones de P a r í s " y otras 
tan excelentes como esas. 
También se es t renará una película 
tomada en los campos de Melilla, de 
la "Misa de c a m p a ñ a " que se celebró 
en sufragio de las víctimas de la gue-
rra. 
Santos y Artigas procuran siempre 
complacer al público y éste les corres, 
ponde llenándoles el teatro. Amor con 
amor se paga. 
Politeama.— 
"Gran teatro."—El prodigioso ni-
ño Pepito Arrióla ofrecerá mañana 
una " m a t i n é e . " especialmente dedi-
cada á los niños habaneros. Aunque 
todavía no conocemos el programa, sa -
bemos que figuran en él piezas de gran 
brillante'/., pero asequibles a'l público 
infantil que seguramente llenará el 
teatro. TTn gran éxito será esta "ma-
t i née . " 
"Yaudevi l le ."—En la segunda tan-
da debutarán los hermanos Randow, 
acróbatas excéntricos' de cartel. E l 
ilustre mono " s e ñ o r Peter" ha rá las 
delicias del público en las tandas pr i -
mera y tercera y el notabilísimo trans-
formista-imitadór " G y p " presentará 
sus mejores números. El martes rea-
parecerá la magnífica " t r o u p e " rusa 
de los Godelewsky. Y novedades en 
camino. 
Albisu.— 
Kepresentación número 31 de "Las 
Princesas del D o l l a r " y lleno número 
31 también habrá esta noche en el 
afortunado teatro, donde reina como 
soberana del talento, de la gracia y 
de la simpatía, la gentil Esperanza 
Iris, á quien no envanece esa triple 
corona, que la admiración del públi-
co le ha discernido. 
Van muy adelantados los ensayos 
de " E l vendedor de p á j a r a s . " 
Y vienen "viento en popa, á toda 
vc ln" Leonor Gamnendia. e.l tenor Se-
rret i y el barí tono Romeu. 
Martí.— 
" U n vizcaíno en las Ant i l l as , " es-
trenado anoche, valió muchos aplau-
sos al Quinteto Japonesita y un buen 
éxito taquillero á la Empresa. La 
obrita está escrita con gracia y en ella 
revela sus autores grandes dotes de in-
genio y conocimientos teatrales. 
Esta noche se repite " U n vizcaíno 
en las An t i l l a s " en segunda hora, cu-
briendo las otras tandas "Pe l í cu la al 
Na tu ra l " y "Los Marqueses de la 
Ponzoña. 
Antes de los entremeses se exhibi-
rán, como de costumbre, interesantes 
películas cinematográficas. 
Actualidades.— 
Cada día gusta más " E l globo del 
amor:" razón tenía el " C u r r o " al 
decirnos que no se desinflaría el glo-
bo. Esta novthe. en primera y tercera 
tandas, podremos oir la bella voz del 
tenor Mart ín y ver á su hermosa her-
mana MUe! Val l ' l leda, en tan intere-
sante número. 
E l cuarteto de Raúl representará 
en tercera tanda el aplaudido entremés 
" U n enviado extraordinario;" y en la 
últ ima. " E l danzón de la viuda." 
Se ensayan " L a ley de defensa," 
"Los cambia-casacas," "Vía-Libre** 
y "Cuba por dentro." 
Muy pronto, reaparición de los 
Mary-Bruni, con repertorio nuevecito ; 
y en camino Mlle. D 'Elb, lujosa bai-
larina y "chanteusse." 
Alhambra.— 
Un lleno seguro habrá hoy en la pri-
mera tanda. 
Va la regocijada zarzuela de Villoch 
" Z i z í , " obra que cada noche gusta 
más. 
La segunda tanda se cubre con 
"Venus Pi lar ." otra zarzuela de car-
tel y para que ein lo 
En los intermedio 
Uto. 
ANUNCIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s 
D R . R £ L 
K n e s t a C l t n i c a se „. M" ^ 
d í a s por lo g e n e r a l v c ' u a la 
d e v u e l v e a l c l iente oí I,- «O „*In,-!j 
con lo q,.e se o s U p ^ ' ^ 0 ^ l ' S ) 
C o n c e p t o s Sfratul to i " , 0!lW 
des poco a f e c t a s á m ^ l a s ^ ^ 
o b l i g a n - con p e n a p ^ i ^ , ~ — o- . . " (Jf na, _ 
nrtm'o. l e l é f o r o : eion 
683 
Gabinete montado con 
ratos de precisión. a! 
l íeconocimiento de ia 
para elección de c r i s + J 
G R A T I S . Stal« 
Talleres con maquinaria! 
cierna; operarios iiiteligent 
trabajos esmerados. * 
Todo lo hallarán en 
e l k m m n 
ir . 
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C A J A S R E 
E l vigilante n ú m e r o 196, dettivo á Pe-
dro P. R o d r í g u e z por acusarlo don F r a n -
cisco Fiss ier , d u e ñ o de la s o m b r e r e r í a " L e 
Printemps," situada en Obispo n ú m e r o 83. 
del hurto de tin sombrero de señora . 
S, enoras»' 
Podrán decirles mnclias cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentarles 
uno tan elefante como este. 
Los CORSES elccrantes se llaman "Plastique", "Libellu-
le", Margante", "Yalentine", "Imperio" y "Printemps", y 
los recibe solamente 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A 
N O T A . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
c 766 M. 6 
A LA COLONIA MEXICANA 
Acabamos de recibir Chiles ancho, pasilla y mulato.— 
Chiles Xalapeños, rellenos con salmón y en escabeche.—Ca-
jetas de Celaya, blanca, quemada, envinada, etc.—Camotes 
de Puebla y él exquisito Taquila de Jalisco.—Recomenda-
mos nos hagan sus pedidos á la mayor brevedad, porque no 
hay mucha cantidad. Existencia constante de vinos, licores 
y víveres finos de todas procedencias. 
Las tenernos en uuestraBó 
da construida con todos loŝ  
laatos modernos y las alquil̂  
para guardar valores de toi 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
iín esta oficina daremos to 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agostov8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
W . C E L A T S y C M f 
754 
DR. HERNANDO m 
C A T E D R A T I C O D E I . A trNlVBRSIÍUi 
BRONQUIOS Y GABOAÜÍÜ 
N A i l l Z I OIDOB 
N E P T U N O 1 0 3 DE 12á3,tffl 
lo? dias excepto los domingoa G 
scltas y operaciones en el Hoipi 
Mercedes lune*, miércoles y viera 
las 7 de la maíina. 
662 ^ 
D " Perdom 
Vía? urinarias. Estreches de la oü 
V e n é r e o , Hidrocele, Sífiles é inyeccioT 
sin dolor. T e l é f o n o 287. D i 12 a 3-
sús María n ú m e r o 33-
26-111 
1537 m Dr. K. (Jíioinal 
• .Tratamiento e i jpecial de Sífilí» 
medadea v e n é r e a s . —Ourac.Iún ráplM.-^' 
t u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
656 
L U Z K U M K R O 40 25-11 
INYECCION "VENUS 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D' W 
E l remedio n i í l s r á p i d o y 
c u r a c i ó n de l a gonorrea , blanorra^ar 
b l a n c a s y de toda c lase de flujos P 
(JUOB que aean. , _ „ , , . , _ 
D e v e n t a en todas l a s farmac.a. Rw 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a sa 
B e r n a a a 4. 2H» 
721 
EL PR06BES0 DEL PAIS, 
c 764: 4-5 
CESA VEfiETál 
La mejor y más sencilh di aplicar. 
De \eiita: en las principales larmácías y sederías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrauia. 
C 602 26-23? 
D r . A l f r e d o & . D o m f ^ 
D e l a s D n i v e r u l d a d e s de la "Í 
V o r k P o » t Gradwatisario ll' 
E s p e c i a l i s t a de. P i e l del DiJ. sangre J 
mayo". E n f e r m e d a d e s de la por IDJK 
Simia. T r a t a m i e n t o de if sMa curac'Oi 
c lones , s i n dolor , grarantizar Kmpcdra* 
T o d o s los d í a s de 1 ¿ ^ Pí'Ei I™, 
c u a r t o 13 14. Edi f i c io 
T e l é f o n o " 9869. 26-Ir 
34.  
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SE V E N I r N L A PArELbBí* 
T I 8 t ! ! R O . 
M U ait. 15-4 C 5Í 
M T ^ P í d a s e 
í Smulsión Creosotada 
1 0 EN DROGUÊ  Y B0TÍCA 
-» y R e o o n s t i t u y e a t * 
! \m\ w las meis i m\ 
